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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hasta el presente el Control Interno ha sido visto por los directivos de ciertas 
instituciones como algo ajeno, distante y sólo ha sido de su interés en aquellos 
momentos en que se realizan controles, inspecciones, auditorías, supervisiones y 
otras acciones en que se evalúa el mismo. Esta situación obedece a la falta de 
información y actualización en las corrientes modernas de dirección y de enfoque 
hacia el Control Interno.  
 
El Sistema de Control Interno  es el conjunto de todos los elementos en donde lo 
principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 
procedimientos. Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, 
asegura la efectividad y previene que se violen las normas y los principios 
institucionales. Para que esto se cumpla los directivos de las organizaciones 
deben crear un Sistema de Control Interno para garantizar el adecuado 
funcionamiento  en sus operaciones y  generar beneficios para su institución. 
 
En las actividades que se realizan a diario en la empresa Enciso Ltda, 
específicamente en el Área de Cartera, se ven enfrentados a un sinnúmero de 
situaciones que ponen a prueba el adecuado funcionamiento de Control Interno, 
trayendo múltiples fallas procedimentales. Esta situación obedece a la inexistencia 
de manuales de funciones, a la falta de control de registro y verificación y además, 
a la falta de conciencia de control en la entidad debilitando los procesos en el Área 
de Cartera. 
 
De continuar  con esta sintomatología, Enciso Ltda carecerá  de planificación en la 
gestión y estructuración de las operaciones de Cartera, en su función principal de 
recuperación rápida, segura y económica de los dineros por créditos otorgados, 
llevando esto a una desorientación, incumplimiento y desconocimiento, de tal 
manera que la ejecución de los procesos y actividades no garanticen el ejercicio 
de una función acorde con los principios y metas establecidas por la organización. 
 
Esta situación hace necesaria la implementación de un Sistema de Control 
Interno, que permita y garantice el adecuado funcionamiento institucional de 
Enciso Ltda, generando beneficios y logrando comprometer a la entidad con la 
consecución de sus objetivos en forma efectiva y eficiente, partiendo de un 
adecuado ambiente de control. 
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1. ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
“La palabra administración viene del latín "ad" y significa cumplimiento de una 
función bajo el mando de otra persona, es decir, prestación de un servicio a otro. 
Sin embargo el significado de esta palabra sufrió una radical transformación. La 
tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos por la 
organización y transformarlo en acción organizacional a través de la planeación, la 
organización, la dirección y el control de todas las actividades realizadas en las 
áreas y niveles de la empresa con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera 
más adecuada a la situación”1. 
 
La administración ha trascendido con el pasar del tiempo hasta el punto de 
convertirse en la herramienta más importante dentro de la composición de una 
empresa, ya que  permite coordinar, controlar y dirigir los elementos, recursos y 
capital de la mejor manera, conservando siempre los principios de eficiencia, 
eficacia, efectividad y economía en las operaciones. Administrar bien es, por  lo 
tanto, orientar los recursos a través de medios eficaces para la consecución de  
metas fijadas, es la conjunción dinámica de funciones y elementos que permite al 
responsable de una unidad administrativa cualquiera que sea y cualquiera que sea 
su nivel, desarrollar adecuadamente sus tareas.  
 
Este proceso está integrado armónicamente por una serie de etapas que hay que 
ir desarrollando y que aunque están secuencialmente claras en la realidad se 
formulan interrogantes constantemente. En todo ente es necesaria la 
administración porque sin ella la gente procedería por cuenta propia y trabajaría 
sin objetivos. 
 
“La administración se define y enmarca en el proceso de planeación, organización, 
dirección y  control”2  cada uno tiene su propósito plenamente identificado, así 
como las herramientas que habría que emplear. 
 
PRINCIPIOS QUE ENMARCAN LA ADMINISTRACIÓN 
 
       
PLANEAR               ORGANIZAR                 DIRIGIR                     CONTROLAR 
 
                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml#conclu consultada el 31 de octubre de 
2009.  
2 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la administración. Editorial Mcgraw 
Hill. Séptima Edición, 2005. 
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PLANEAR   
 
Es determinar de antemano a dónde se desea llegar y qué actividades se van  a 
realizar para poder lograrlo. Tiene como propósito prever la visión a todo el equipo 
de lo que se va hacer, prever el futuro, decidir por anticipado y en última instancia 
aplicar toda la racionalidad posible al que se va a desarrollar, implica seleccionar 
misiones u objetivos, así como las acciones necesarias  para cumplirlos, requiere 
de toma de decisiones, esto es elección de cursos futuros de acción a partir de 
diversas alternativas. La planeación es el proceso por el cual se obtiene una visión  
del futuro, en donde es posible determinar y lograr  los objetivos, mediante la 
elección  de un curso de  acción. 
 
En la planeación el administrador debe escudriñar en un futuro caracterizado por 
la incertidumbre, a  fin de obtener un conocimiento o una visión  lo más 
aproximada posible de lo que sucederá en ese futuro, para luego definir los planes 
de acción que sean necesarios para alcanzar los resultados que desean. 
 
Tipos de Planes 
 
La planeación se manifiesta a través de distintos planes, lo normal es utilizar un 
tipo de plan, ya que tienen distintos grados de complejidad y de detalle, además 
que se complementan entre si, entre los planes más comunes  y que deben ser 
herramientas indispensables en toda empresa son: 
 
Misión. Es la finalidad específica que distingue a la empresa de las demás de su 
tipo, responden a las preguntas ¿qué se va a hacer? y ¿cómo se va a hacer?, 
Identifica el diseño, meta o empuje implícito de una compañía y pueden ser 
expresadas de los diferentes niveles de abstracción. 
 
Es la razón de ser de la empresa, el encargo o servicio especial que una empresa 
se propone lograr hacia el largo plazo además  debe ser específica,  ser realistas,  
motivadoras, ajustarse al ambiente del mercado y deben basarse en sus 
competencias distintivas. 
 
Visión. Es la capacidad  administrativa  de ubicar a la empresa en el futuro, en 
dónde se desea estar en un  determinado   futuro. Es  lo que se quiere ser.  
 
Objetivos. Son los fines hacia los cuales  se dirige la actividad. Representan el fin 
hacia el cual se encaminan las otras etapas del proceso administrativo. 
 
Políticas. Son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 
observar en la toma de decisiones sobre algún problema que se repita una y otra 
vez dentro de una organización. 
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Estrategias. Son cursos de acción general o alternativa, que muestran la 
dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos 
en las condiciones  más ventajosas. 
 
Manuales. Son como una explicación, ampliación y comentarios de las cartas de 
organización, en ocasiones contienen, adicionalmente, síntesis de la descripción 
de puesto y las reglas de coordinación interdepartamentales. 
 
Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 
comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada 
y sistemática la información de  una organización.  
 
Objetivos de los manuales 
 
 Presentar una visión de conjunto de la organización.  
 
 Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa.  
 
 Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos 
niveles jerárquicos.  
 
 Coadyuvar a la correcta atención de las labores asignadas al personal.  
 
 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo.  
 
Clasificación de los manuales3 
 
Por su contenido se clasifican en: 
 
 De organización: especifican las diversas unidades orgánicas  que componen la  
empresa. 
 
 De procedimientos: se establecen los principales procedimientos que  ocurren 
al interior de la  empresa, por ejemplo, de contratación de personal,  de 
compras, de pago de sueldos, etc. 
 
 De políticas: se determinan las políticas que guiarán el accionar de la empresa. 
 
 De bienvenida: diseñado especialmente para los nuevos empleados, en   este 
manual se detallan los antecedentes de la empresa, misión, visión, valores, etc. 
 
 Por su ámbito: 
 
                                                 
3 ROBIN y COULTER. Administración. México: Editorial Prentice Hall, 1985. 
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Generales: contienen información de la totalidad de la organización. 
 
Específicos: consignan información de un área o específica. 
 
Diagrama de Procesos 
 
Los sistemas de simplificación del trabajo, principalmente los basados en los 
estudios de movimientos, fueron inicialmente usados en las labores del taller, 
porque en ellas es más clara y fácil su aplicación. Pero en la actualidad, con las 
necesarias adaptaciones y modificaciones, se emplean con gran amplitud a los 
trabajos administrativos y de oficina. Y existe razón para ello, porque, como lo 
hace notar un laborista, la diferencia fundamental radica en que mientras que en el 
taller se procesan o transforman materiales, en la oficina se procesan o tramitan 
las formas. 
 
Los pasos esenciales en todos procesos son cinco: operación, transporte, 
inspección, demora y almacenamiento.  
 
Operación: escribir documentos, hacer cálculos, registrar, sellar. 
 
Transporte: llevar una carta a un departamento, pasar un reporte, llevar el archivo 
ciertas formas.  
 
Inspecciones: revisar cuentas, analizar un informe, revisar correspondencia antes 
de su firma, se indica con un punto.  
 
Demora: cartas dejadas en "Charolas de salida", documentos en espera de su 
trámite. 
 
Almacenamiento: documentos en el archivo. 
 
Teniendo en cuenta los componentes anteriores, el control es un elemento del 
proceso administrativo que incluye todas las actividades que se emprenden para 
garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. 
Todos los gerentes de una organización tienen la obligación de controlar; por 
ejemplo, tienen que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas 
necesarias para minimizar las ineficiencias. De tal manera, el control es un 
elemento clave en la administración.   
 
Es necesario conocer y diferenciar la terminología técnica empleada en la 
realización del presente estudio con el fin de facilitar la comprensión y asimilar la 
información contenida en este y desarrollada a partir de esta investigación. 
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ORGANIZAR  
 
Se refiere a la creación de una estructura, la cual determina las jerarquías 
necesarias y  agrupación de actividades, con el fin de simplificar las mismas 
y sus funciones dentro del grupo social.  
 
Organizar es  agrupar, distribuir y posicionar todos los recursos disponibles de una 
empresa.  Es definir claramente las normas y obligaciones de todo el equipo. 
Supone el establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 
individuos deberán desempeñar  en el  sentido de que debe garantizar la 
asignación de las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas la cual 
debe hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esas tareas. Esto 
quiere decir que todas las personas que trabajan en la empresa deberán tener 
cierto grado de responsabilidad, pues  deben realizar las acciones  necesarias  
que han de llevar al negocio a la consecución  de metas  ya trazadas. 
 
Mediante la organización  se asegura que se asignen todas las tareas necesarias  
para cumplir las metas y que se encargue a las personas lo que puedan realizar 
mejor. 
 
Elementos de la organización 
 
División del trabajo: para dividir el trabajo es necesario seguir una secuencia que  
abarca las siguientes etapas:  
 
 Jerarquización: dispone de las funciones del grupo  social por orden de rango, 
grado o importancia. 
 
 Departamentalización: divide y agrupa todas las funciones y actividades, en 
unidades específicas, con base en su  similitud.  
 
Coordinación: se refiere a la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un 
grupo  social, con el propósito de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, 
en el desarrollo de los objetivos.  
 
Una de las herramientas más importantes al definir la estructura orgánica de la 
empresa es el organigrama que es la representación gráfica de la estructura 
orgánica de una empresa o de una de  sus áreas o unidades administrativas, en la 
que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la 
componen. El objeto de los organigramas es  plasmar y transmitir en forma gráfica 
y objetiva la composición de  una organización, brindan una imagen formal de la 
organización, son una fuente de consulta oficial, facilitan el conocimiento de una 
empresa, así como de sus relaciones de jerarquía y constituyen un elemento 
técnico valioso para hacer análisis organizacional. 
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DIRIGIR 
 
El propósito de esta etapa es mantener orden institucional y hacer cumplir las 
tareas, mediante el ejercicio de la autoridad. Las nuevas corrientes incluyen el 
aspecto del liderazgo, puesto que implica seguidores y las personas tienden a 
seguir a quienes les ofrecen medios para la satisfacción de sus necesidades, 
anhelos y sus deseos, es comprensible que la dirección suponga motivación, 
estilos y enfoques del liderazgo y comunicación. La dirección es la función 
administrativa que trata de influir en las personas de la organización para que de 
forma voluntaria y con interés contribuya al logro de los objetivos de la empresa y 
de su unidad funcional. 
 
CONTROLAR  
 
“Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional, para 
garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del 
desempeño con base a metas y planes, como detección de desviaciones respecto 
de las normas y la contribución a su corrección. Las actividades del control se 
relacionan con la medición de logros, algunos medios de control, presupuestos de 
egresos, expedientes de inspección, los de horas hombre son muy conocidas. Se 
ejerce con referencia a los planes, mediante la comparación regular y sistemática 
de las previsiones habidas respecto de los objetivos”4. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente, cada organización exige que los procesos administrativos garanticen 
la correcta dirección y control de las actividades desarrolladas dentro de una 
empresa, que conlleven al cumplimiento de su objeto social y al alcance de sus 
objetivos, sin embargo algunas empresas no tienen establecidos los parámetros 
correctos que les permita direccionar óptimamente el funcionamiento de sus 
operaciones, provocando que se distorsione y desvíe la esencia de la coordinación 
administrativa. El control es uno de los elementos más importantes dentro de este 
enfoque, ya que es el encargado de detectar y corregir posibles fallas en el 
desempeño normal de las actividades  y accionar proactivamente la eficiencia y 
eficacia de la estructura administrativa y económica de la empresa.  
 
El Control Interno es una actividad inherente en el desarrollo de cada función o 
actividad integrado por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación  y evaluación que son ejecutados 
por la administración y todo el personal de la entidad con el fin de procurar la 
consecución de las metas y objetivos previstos por la Administración.  
                                                 
4 KONTZ, Harold y ODONNEL, Cyril. Administración Moderna. México: McGraw Hill. Segunda 
Edición, 1990 
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Hoy en día, Enciso Ltda  es una empresa reconocida en la ciudad de Pereira del 
Departamento de Risaralda, con sucursales en Cali y Manizales con tendencia  a 
seguir extendiéndose en el mercado; razón que implica que la empresa debe estar 
fundamentada  en una sólida estructura administrativa y organizacional; no 
obstante a pesar de ser una empresa de gran envergadura carece de un sistema 
soporte en el Departamento de Cartera, que le ayude a especificar, delimitar, 
orientar y controlar sus acciones, ya que su forma de operar se da bajo una 
dirección verbal, en donde cada individuo realiza sus tareas de acuerdo a la 
homogenización, exigencias y costumbres establecidas; se resalta que su sistema 
de Control Interno presenta algunas deficiencias como la falta de reglamentación 
que obedece a la inexistencia de los manuales de funciones y procedimientos,  lo 
cual genera una desorientación en el desarrollo de actividades por parte de los 
trabajadores presentando bajos niveles de competitividad y desempeño. La 
inexistencia de una estructura organizacional definida que señale las funciones y 
responsabilidades lleva a una interferencia y entorpecimiento de los procesos, 
además la falta de información precisa y oportuna hace que se dificulte la gestión 
y control de las operaciones presentando una descoordinación entre  los 
departamentos. 
    
Por esto, se hace necesario el diseño de un sistema de Control Interno dentro de 
este departamento, que se ajuste de manera coherente a las necesidades de la 
empresa; que sirva como soporte de verificación de la eficiencia, productividad y 
custodia de las operaciones y que pueda generar información segura, confiable y 
razonable. 
 
1.2.1 Formulación del problema. De lo anteriormente planteado surge el 
siguiente interrogante: ¿El diseño de un sistema de Control Interno en la empresa 
Enciso Ltda generaría mayor eficiencia y eficacia al funcionamiento de la 
estructura operativa y administrativa en el Departamento de Cartera? 
 
1.2.2 Sistematización del problema 
 
¿Cuáles son las funciones y procedimientos empleados para el funcionamiento y 
desarrollo de las operaciones de la empresa? 
 
¿Cuáles son las políticas y mecanismos que se requieren realizar para el debido 
control y dirección de las actividades? 
 
¿El personal de Enciso Ltda está dispuesto adoptar un sistema de control que se 
ajuste a sus operaciones? 
 
¿El trámite y flujo de información utilizado en la empresa es oportuno y confiable 
para los diferentes usuarios? 
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¿Existe una estructura organizacional definida? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El control es una de las medidas más importantes en los últimos tiempos, ya que 
es el encargado de evaluar, controlar y corregir las acciones administrativas y 
analizar el impacto de las decisiones internas y externas en la composición 
económica de una empresa; ahora cada organización demanda y exige un 
sistema de Control Interno adecuado a las características de sus operaciones y 
servicios, el cual les permita cumplir adecuadamente sus funciones,  fortaleciendo 
sus procesos y procedimientos y mejorando sus niveles de productividad y 
competitividad. 
 
El creciente aumento de las operaciones existentes en la empresa Enciso Ltda,  
resalta la necesidad de acoger y aplicar controles internos en sus actividades, que 
conduzca a obtener el óptimo funcionamiento de su estructura operativa y 
administrativa, salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la 
información, promover la eficiencia en las operaciones y estimular la observancia 
de las normas prescritas y legales; así mismo que permita detectar posibles fallas 
y brinde mecanismos para su oportuna corrección. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se desarrollará un proyecto que se ajuste a los 
requerimientos y necesidades  de la empresa Enciso Ltda, con el objetivo de 
diseñar  un Sistema de Control Interno pertinente a sus actividades y sus 
funciones, correspondientes al Departamento de Cartera. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General. Diseñar un Sistema de Control Interno en el 
Departamento  de Cartera, de la empresa Enciso Ltda de Pereira, que permita 
optimizar el funcionamiento de sus actividades. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos  
 
 Evaluar los actuales procedimientos con el fin de identificar posibles fallas que 
intervengan en el óptimo funcionamiento del Departamento de Cartera. 
 
 Formular políticas, procedimientos y mecanismos adecuados para el control, 
dirección y eficiencia de los procesos que permitan un óptimo desarrollo de las 
actividades. 
 
 Impulsar y fortalecer una conciencia de control en el personal,  con el fin de 
lograr que la organización despliegue y solidifique una cultura de autocontrol. 
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 Formular estrategias y mecanismos de comunicación que permitan la 
oportunidad, confiabilidad y utilidad de la información. 
 
 Definir la estructura organizacional para delimitar  y especificar las funciones y 
responsabilidades del  personal.   
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
En el ámbito comercial empresarial, es de suma importancia tener claro la 
acepción o concepto de  control, puesto que este desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo y crecimiento de las organizaciones. Este término se 
define como “la función que permite la supervisión y comparación de los 
resultados obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando 
además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes 
de la organización y dentro de los límites de la estructura organizacional”5. 
 
Para la implementación de controles que regulen los procesos operativos y 
administrativos a desarrollar en la empresa, se debe llevar a cabo un proceso de 
supervisión de las actividades realizadas, deben existir estándares o patrones 
establecidos para determinar posibles desviaciones de los resultados, el control 
debe permitir la corrección de errores, posibles desviaciones en los resultados o 
en las actividades realizadas y por último a través del proceso de control se debe 
planificar las actividades y objetivos a realizar,  después de haber hecho las 
correcciones necesarias. 
 
El establecimiento de controles en las empresas no solo sirve para saber si se 
están haciendo las cosas bien sino que, además, permiten efectuar las acciones  
necesarias para obtener niveles de calidad deseados. 
 
Entonces, es necesario aclarar, que para ejercer el proceso de control en 
una  organización, y sin importar qué se va a controlar, existen tres pasos 
básicos que son:   
 
 Establecimiento de normas, parámetros y métodos 
 
Se encuentran incluidos todos los  estándares o unidades de medición que 
se establezcan en la Planificación, y por lo tanto, la cantidad de unidades a 
producir, la cantidad de unidades a vender, requerimientos de calidad, etc.  
 
Por definición, normas son sencillamente criterios de desempeño. Esto 
significa que el establecimiento de normas se vuelve en establecer las 
metas y objetivos que  quieren alcanzar los administradores de la 
organización. Estas deben definirse en términos claros y  mesurables, que 
indiquen plazos de tiempo determinados. Solamente de esta forma las 
                                                 
5 http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.html. 
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metas se  pueden evaluar con más facilidad en lo que concierne a 
cumplimiento y utilidad. 
 
 Medición del desempeño o resultado obtenido  
 
Aunque no siempre practicable, la medición del desempeño basada en 
normas debe realizarse idealmente con fundamento en lo previsto, a 
manera que las desviaciones puedan detectarse antes de que ocurran y 
evitarse mediante las acciones apropiadas. Esto es lo ideal. El administrador 
previsor puede predecir en ocasiones probables incumplimientos de las 
normas o desviaciones de las mismas, pero aún en ausencia de esa 
posibilidad, todo incumplimiento debe percibirse lo más anticipadamente 
posible.   
 
Esta fase del proceso de Control consiste en revisar que lo establecido a 
través de los estándares y objetivos en el paso anterior, se estén logrando 
como lo planificado. Este es un proceso repetitivo por lo que se debe evitar 
que pase mucho tiempo entre una medición y otra. Si los resultados  
corresponden a lo establecido, todo está bajo control. 
  
 Ejecución de las acciones correctivas  
 
Esta etapa es necesaria sobre todo si el desempeño  no cumple con los 
niveles establecidos y el análisis indica que se requiere una intervención. 
Las medidas correctivas pueden necesitar un cambio en una o varias 
actividades de las operaciones de la empresa, o bien, un cambio en las 
normas establecidas originalmente.  
 
En consecuencia, las desviaciones se pueden corregir:  
 
 Rediseñando los planes o modificando las metas.   
 
 Reasignando o aclarando deberes y tareas.   
 
 Utilizando personal adicional, mediante una mejor selección y capacitación de 
los empleados.   
 
 Haciendo uso de la medida más radical dentro de una empresa: el cesamiento 
del empleado.   
 
 Ejerciendo técnicas efectivas de liderazgo y motivación. 
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Los controles se caracterizan por ser: 
 
 Objetivos: que midan y permitan corregir lo que  se necesita. 
 
 Flexibles: que estén exentos de rigidez, que den lugar a los ajustes  necesarios 
cuando existan cambios en los procesos, de las operaciones, los equipos o las  
políticas de funcionamiento empresarial. 
 
 Económicos: que las diferentes formas de control utilizadas no solo logren los 
niveles de eficiencia y calidad deseados, sino que, además,  no representen 
una carga adicional de costos para la empresa. 
 
 Un elemento de acción correctiva: que identifique donde ha ocurrido la falla, 
cuál es la causa, cuál es el responsable o responsables y qué debe hacerse en 
el caso. 
 
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
“Es un sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las 
actividades, procesos, operaciones y actuaciones así  como la administración de 
la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección 
y en atención a las metas u objetivos previstos”6. 
 
El Control Interno debe seguir una serie de principios para que este cumpla con su 
cometido. Estos se encuentran presentes en todos los procesos, actividades o 
tareas emprendidas por la entidad pública a fin de cumplir con su propósito 
institucional. 
 Responsabilidad.  
 Transparencia. 
 Moralidad. 
 Igualdad. 
 Imparcialidad. 
 Eficiencia. 
 Eficacia. 
 Economía. 
 Celeridad. 
 Publicidad. 
 Preservación del medio ambiente. 
 
                                                 
6 GAVIRIA CORREA, Gonzalo. El Control Interno: Definición de Control Interno. Medellín: 
Biblioteca Jurídica Diké. Tercera Edición, 1994. p.31. 
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FUNDAMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Constituyen las condiciones imprescindibles y básicas que garantizan la 
efectividad del Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones y 
competencias asignadas  por la Constitución y la Ley. 
 
Autorregulación. Es la capacidad institucional de la entidad para reglamentar con 
base en la Constitución y en la Ley los asuntos propios de su función y definir 
aquellas normas, políticas y procedimientos que permitan la coordinación efectiva 
y transparente en sus acciones. 
 
Se lleva a cabo, entre otras formas a través de: 
 
 La promulgación de valores, principios y conductas éticas. 
 
 La definición de un modelo de operación que armonice las leyes y las normas 
pertinentes a su fin, con los sistemas, los procesos, las actividades y las 
acciones necesarias para el cumplimiento de los propósitos institucionales. 
 
 El establecimiento de políticas, normas y controles tendientes a evitar  o 
minimizar las causas y los efectos de los riesgos capaces de afectar el logro de 
los objetivos. 
 
 La reglamentación del Control Interno a través de los mecanismos 
proporcionados por la Constitución y la Ley. 
 
Autocontrol. Es la capacidad de cada funcionario independientemente de su nivel 
jerárquico dentro de la entidad, para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, 
efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo consideren necesario de 
tal manera  que la ejecución  de los procesos, actividades y tareas bajo su 
responsabilidad, garanticen el ejercicio de una administración transparente y 
eficaz. 
 
Autogestión. Es la capacidad de  cada entidad para interpretar, coordinar y 
aplicar de manera efectiva y eficaz la función administrativa que le ha sido 
asignada por la Constitución y la Ley. 
 
El establecimiento, desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno en 
los organismos y entidades es responsabilidad del representante legal 
correspondiente, pero ello no significa que su ejercicio deje de ser compromiso de 
todos y cada uno de los jefes, director o coordinadores al interior de la estructura 
de la correspondiente entidad u organismo; estos están en la obligación de asumir 
su papel correspondiente de acuerdo con las funciones atribuidas, y de cooperar 
para que el Control Interno genere los resultados que la gestión pública requiere. 
Igualmente, es también, responsabilidad del representante legal la evaluación, 
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examen y análisis permanente del desarrollo del Control Interno pudiendo en este 
caso desarrollar esta función a través de una oficina o unidad de Auditoría Interna 
como elemento del sistema de Control Interno o a través de la contratación con 
empresas especializadas en la materia, siempre que sea en forma transitoria u 
ocasional. Más, no por ello, se estaría abandonando la concepción de Auditoría 
Interna como elemento fundamental de este sistema, para confundirla con una 
Auditoría Externa, figura extraña a la cultura del Control Interno.  
 
El Control Interno tiene como objetivo fundamental  establecer las acciones, las 
políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, 
evaluación y de mejoramiento continuo de la entidad. 
 
  Garantizar que la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño, desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características.  
 
   Proteger los recursos y activos de la entidad evitando su desaprovechamiento, 
pérdida y uso indebido, y propendiendo por su adecuada administración.  
 
   Propender por que se cumplan los objetivos, metas y políticas trazadas por la 
administración.  
 
   Garantizar la producción de datos y estados financieros y operativos válidos, 
confiables y exactos.  
 
   Garantizar la eficacia, moralidad, eficiencia y economía en todas las 
operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la misión institucional.  
 
  Garantizar la observancia de las leyes reglamentos y directrices de gestión en la 
entidad.   
 
   Prevenir errores, desaciertos, fraudes o irregularidades financieras y 
administrativas.  
 
   Asegurar la oportunidad y confiabilidad de sus registros.  
 
   Verificar y asegurar la suficiente idoneidad y eficiencia del recurso humano al 
servicio de la entidad.  
 
  Garantizar la correcta y permanente evaluación, análisis y seguimiento de la 
gestión organizacional.  
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   Asegurar que todo el Sistema de Control Interno disponga de mecanismos 
propios de verificación, evaluación y examen crítico que de cuenta de la marcha 
y desarrollo del mismo y proponga los ajustes y correctivos pertinentes.  
 
COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 
 
 AMBIENTE DE CONTROL  
 
“El ambiente de control establece el tono de una organización, para influenciar la 
conciencia de control de su gente, proporcionando disciplina y estructura. Los 
factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 
competencia de la gente de la entidad; la filosofía de los administradores y el estilo 
de operación; la manera como la administración asigna autoridad y 
responsabilidad, y como organiza y desarrolla a su  gente. 
 
El ambiente de control tiene una influencia profunda en la manera como se 
estructuran las actividades del negocio, se establecen los objetivos y se valoran 
los riesgos además influye en la conciencia de control de su gente. Las entidades 
efectivamente controladas se esfuerzan por tener gente competente, inculcan 
actitudes de integridad y conciencia de control y establecen un tono por lo alto 
positivo. Establecen las políticas y los procedimientos apropiados, incluyen a 
menudo un código de conducta escrito, el cual fomenta la participación de los 
valores y el trabajo en equipo, en aras de conseguir los objetivos de la entidad”7.  
 
VALORACIÓN DE RIESGOS 
  
La valoración de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos relevantes 
para la consecución de los objetivos, formando una base para la determinación de 
cómo deben administrarse los riesgos. Para ello se necesita de mecanismos que 
permitan identificar y tratar los diferentes riesgos.  
 
Todas las entidades, enfrentan riesgos en todos los niveles de sus organizaciones. 
Estos afectan la habilidad de la entidad para sobrevivir;  pero afortunadamente 
mantienen su fortaleza financiera y mantienen la calidad total de sus productos, 
servicios y gente. No existe una manera práctica para reducir los riesgos a cero. 
En verdad, la decisión de estar en los negocios crea riesgos. La administración 
debe determinar cuántos riesgos es prudente aceptar, y se esfuerza por 
mantenerlos dentro de esos niveles.  
 
                                                 
7 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno estructura conceptual integrada: Ambiente 
de control. Santafé de Bogotá: Ecoe Ediciones. p. 83-85 
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La definición de objetivos es una condición previa para la valoración de riesgos, a 
fin de que la administración pueda identificar los riesgos y tomar las acciones 
necesarias para administrarlos.  
 
Identificación de riesgos: la identificación de riesgos es un proceso interactivo y 
a menudo está integrado con el proceso de planeación, también es útil considerar 
los riesgos desde una aproximación, y no relacionar únicamente los riesgos de la 
revisión previa. Estos riesgos pueden provenir de factores externos o factores 
internos.  
 
Análisis de riesgos: la metodología para analizar riesgos puede variar 
ampliamente porque muchos riesgos son difíciles de cuantificar, sin embargo, el 
proceso que puede ser más o menos formal usualmente incluye:  
 
 Estimación del significado de un riesgo. 
 Valoración de la probabilidad (o frecuencia) de ocurrencia del riesgo. 
 Consideración de cómo puede administrarse el riesgo, esto es, una valoración 
de qué acciones deben ser tomadas.  
 
Es importante que el análisis sea racional y cuidadoso, para ello existen 
numerosos métodos para estimar el costo de una pérdida derivada de un riesgo 
identificado y  la administración debe estar atenta a ello y aplicar los que considere 
apropiados.  Una vez valorada la significancia y la probabilidad del riesgo, la 
administración necesita considerar cómo debe administrarse.  
 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
 
Para manejar y comprender adecuadamente los riesgos que afectan los diferentes 
procesos y operaciones de la empresa, se deben conocer las causas que  originan  
el riesgo o los factores de riesgo, así como los efectos o consecuencias que se 
derivan de él, en la práctica se trata de identificar los hechos mencionados antes 
con el fin de determinar cuáles son las acciones correctivas que se deben 
emprender por parte de la administración para que de manera oportuna se 
reorienten o se implementen los pasos necesarios tendientes a lograr el objetivo 
deseado. 
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Cuadro 1. Frecuencia del Riesgo. 
 
Calificación de frecuencia Definición 
1. IMPROBABLE 
 
Se genera una probabilidad baja de ocurrencia.  
2. REMOTO 
 
Podría ocurrir algunas veces. 
3. MODERADO 
 
Mediana probabilidad de ocurrencia.  
4. FRECUENTE Significativa probabilidad de ocurrencia. Puede 
ocurrir la mayor parte de las veces. 
5.CONSTANTE Alta probabilidad de ocurrencia. Se espera que 
ocurra la mayoría de las veces. 
 
 
Cuadro 2.  Valoración del impacto del  riesgo. 
 
Calificación de Impacto Definición 
1. INSIGNIFICANTE Afecta solo un proceso.  Daños mínimos, pérdidas 
pequeñas. 
2. MARGINAL  Medianas pérdidas económicas de las 
operaciones.  
3. GRAVE Pérdidas financieras altas de las operaciones. 
Altera varios  procesos.  
4. DESASTROSO Pérdidas económicas importantes. Impacto en la 
empresa. 
5.CATASTRóFICO Pérdidas financieras muy grandes. Impacto dentro 
y fuera de la empresa. 
 
 
Cuadro 3.  Priorización de riesgos. 
 
 Frecuencia Impacto 
A BAJO BAJO 
B MEDIO BAJO 
C ALTO BAJO 
D BAJO MEDIO 
E MEDIO MEDIO 
F ALTO MEDIO 
G BAJO ALTO 
H MEDIO ALTO 
I ALTO ALTO 
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CONFRONTACIÓN ENTRE RIESGO Y EL SCI (Sistema de Control Interno) 
 
Para esta etapa cada riesgo debe ser comparado con los procedimientos de 
control que la entidad emplea para contrarrestar sus causas o tratar de minimizar 
su impacto. Para esto se establece un nivel de control en escala de 1 a 5 como se 
observa en el Cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Efectividad del Control Interno  
 
Nivel de control Definición 
1. NINGUNO  No existen medidas de Control Interno. 
2. BAJO  Deficientes medidas de Control Interno. 
3. MEDIO Regulares medidas de Control Interno. 
4. ALTO Apropiadas medidas de Control Interno. 
5. DESTACADO Optimas medidas de Control Interno. 
 
El siguiente paso a seguir es la semaforización de los riesgos, para esto es 
necesario determinar el nivel de exposición ante cada uno de los riesgos, y el 
indicador total por riesgo, los cuales  indicaran el color  que corresponde; estos se 
calcularán de la siguiente forma: 
 
Nivel de exposición    =     Frecuencia + Impacto  
                                                           
 
Indicador Total por riesgo  =             Nivel de Exposición     
                                                 Efectividad del Control Interno 
 
 
De acuerdo con los resultados presentados  mediante los cálculos anteriores  se 
procede a clasificar los riesgos. 
 
Cuadro 5. Semaforización del riesgo. 
 
VERDE 0   A   1  
AMARILLO 1.01   A    3.49  
ROJO 3.5  A   5  
 
 
En lo que corresponde a los colores verde, amarrillo y rojo, el verde representa  un 
menor cuidado o atención, el  amarillo un mayor cuidado  y el rojo  que se necesita 
atención inmediata ya que es de mayor urgencia. 
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Cuadro 6. Mapa de Riesgos. 
 
Proceso a 
evaluar y 
objetivos 
Riesgo Causas 
(Origen) 
Efecto 
(Consecuencias) 
Valoración Priorizaci
ón del 
Riesgo Frecuencia Impacto 
Se trata de 
describir 
cual es el 
componente 
o proceso 
empresarial 
que se va a 
evaluar Y 
precisar cuál 
es el objetivo 
u objetivos 
que cumple 
dentro del 
proceso. 
Identificación 
del riesgo.  
Ver Nota 1. 
Describir 
con 
precisión 
cuales 
son los 
hechos 
que 
originan 
el riesgo. 
Nota 1. 
Describir las 
posibles 
consecuencias o 
daños que se 
pueden desprender 
de la presencia del 
riesgo. 
Muy 
frecuente 
Frecuente 
Poco 
frecuente 
Alto 
Medio 
Bajo 
De acuerdo 
al cuadro 
de la 
priorización 
del riesgo 
 
 
Nota 1: el riesgo debe identificarse en forma precisa Ejemplo: pérdida, 
información, cumplimiento de objetivos etc. Las causas u orígenes consisten en 
establecer aquellos hechos que producen o son el factor determinante para que se 
presente el riesgo. Ejemplo: sistemas de información, desorganización, tecnología, 
etc.  
 
De acuerdo a los resultados que se obtengan, para mayor síntesis, pueden 
plasmar en la matriz del Cuadro 7, con el objeto de visualizar con mayor detalle las 
posibles medidas de control, teniendo en cuenta la descripción del riesgo, los 
procedimientos de control y las recomendaciones: 
 
Cuadro 7. Matriz Medidas de Control 
 
Descripción del 
riesgo 
Procedimientos de 
control 
Recomendación 
   
 
  
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 
asegurar que se están llevando a cabo las directivas administrativas. Tales 
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act7uaciones aplicadas a lo largo y ancho de la organización ayudan a asegurar 
que se estén tomando las acciones necesarias para manejar los riesgos hacia la 
consecución de los objetivos de la entidad.  
 
Tipos de actividades de control: algunos de los procedimientos que utilizan las 
empresas y que sirven para forzar la adherencia a los planes de acción 
establecidos hacia el cumplimiento de sus objetivos son:  
 
 Revisiones de alto nivel: las revisiones se realizan sobre el desempeño actual 
frente a presupuestos, pronósticos periodos anteriores y competidores.  
 
 Funciones directas o actividades administrativas: los administradores dirigen las 
funciones o las actividades revisando informes de desempeño. 
 
 Procesamiento de  información: se implementa una variedad de controles para 
verificar que estén completos.  
 
 Controles físicos: equipos, inventarios, valores y otros activos son contados en 
forma periódica  y comparados con las cantidades presentadas en los registros 
de control.  
 
 Indicadores de desempeño: mediante estos indicadores los administradores 
identifican circunstancias en las que el desarrollo subyacente de los objetivos 
de la actividad es peligroso o no están siendo conseguidos.  
 
 Segregación de responsabilidades: las responsabilidades se dividen entre 
diferentes empleados para reducir el riesgo de error o de acciones 
inapropiadas.  
 
Políticas y procedimientos: las actividades de control usualmente implican dos 
elementos, el establecimiento de una política que pueda cumplirse y los 
procedimientos para llevar a cabo esa política.  
 
Muchas veces las políticas se comunican oralmente y pueden ser efectivas 
cuando corresponden a una práctica de largo tiempo de establecida y bien 
entendida, y en organizaciones pequeñas donde los canales de comunicación 
implican una interacción y supervisión cerradas del personal; pero cuando la 
política está escrita, ella debe implementarse completa, y conscientemente, un 
procedimiento no es útil si el mecanismo desempeñado no está centrado en las 
condiciones bajo las cuales la política es dirigida.  
 
Integración con la valoración de riesgos: la administración debe identificar y 
poner en ejecución acciones  para manejar los riesgos, las cuales se deben  poner 
en funcionamiento para ayudar a asegurar que las acciones se están realizando 
de manera adecuada y oportuna.  
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Control sobre los sistemas de información: la mayoría de las entidades 
emplean computadores en el procesamiento de la información. Estas entidades 
pueden usar diferentes actividades de control de sistemas de información:  
 
 Controles generales: controles sobre las operaciones de centro de datos, la 
adquisición y mantenimiento del software del sistema, las seguridades de 
acceso, y el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones el sistema.  
 
 Controles a las operaciones del centro de gastos: incluyen trabajos de 
implementación y rutina, acciones del operador copias de seguridad y 
procedimientos de recuperación, así como planeación de contingencias o 
recuperación por desastres.  
 
 Controles al software del sistema: incluye controles sobre adquisición, 
implementación y mantenimiento efectivo del software, los cuales operan el 
sistema y permiten que las aplicaciones funcionen.  
 
 Controles de seguridad de acceso: estos controles bien diseñados pueden 
proteger el sistema, prevenir acceso inapropiado y el uso no autorizado del 
sistema. 
 
 Controles de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del sistema: provee la 
estructura para diseño e implementación de sistemas, requerimientos de 
documentación, aprobaciones y chequeos para controlar el desarrollo o 
mantenimiento del proyecto.  
 
 Controles de aplicación: ayudan a asegurar que el procesamiento sea completo 
y exacto, autorización y validación de las transacciones. 
  
“Los Sistemas de Control Interno requieren que sean monitoreados, un proceso 
que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Ello es realizado 
mediante acciones de monitoreo que ocurre en el curso de las operaciones, 
incluye las actividades regulares de administración y supervisión, así como otras 
acciones personales tomadas en el desempeño de sus obligaciones.  
 
Las actividades de control se implementan para ayudar a asegurar que se están 
cumpliendo las directivas de la administración para manejar los riesgos, mientras 
tanto se captura y comunica a través de toda la organización la información 
relevante y todos los hallazgos encontrados sobre el Control Interno y por último, 
el proceso total es monitoreado y modificado cuando las condiciones lo justifican”8. 
 
 
 
                                                 
8 Ibíd., p. 83-85 
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2.2 MARCO JURÍDICO 
 
En vista de los cambios en el entorno de los negocios y bajo el enfoque de una 
efectiva gestión empresarial frente a la crisis global, cualquier empresa sea micro, 
pequeña, mediana y grande están regidas por normas las cuales deben 
respetarse y cumplirse, de lo contrario, la organización estaría en la obligación de 
asumir sanciones en virtud del incumplimiento de dicho deber. 
 
Según la Superintendencia Financiera de Colombia  
 
Circular Externa 014, expedida el diecinueve (19) de mayo de 2009. Referencia: 
Instrucciones relativas a la revisión y adecuación del Sistema de Control Interno 
(SCI). 
 
Esta Superintendencia, en uso de sus “facultades legales”9, dada la importancia 
que deben otorgar las entidades supervisadas al fortalecimiento  de los sistemas 
de Control Interno y a la evaluación continua de su eficiencia, estima necesario 
que ellas estructuren,  implementen y mantengan un Sistema de Control Interno 
(en adelante SCI) o lo adecuen, según el caso, a los lineamientos establecidos en 
la presente circular, de tal manera que dicho sistema contribuya al logro de sus 
objetivos y fortalezca la apropiada administración de los riesgos a los cuales se 
ven expuestas en el desarrollo de su actividad, realizándolas en condiciones de 
seguridad, transparencia y eficiencia. 
 
Las reglas, parámetros generales y requisitos mínimos aquí contemplados, deben 
ser ajustados o implementados por las entidades supervisadas (entendiendo por 
tales las sometidas a la vigilancia o control de esta Superintendencia de 
conformidad con lo señalado en los artículos 72 y 73 del Decreto 4327 de 2005), 
de acuerdo con el tamaño de la respectiva organización, la naturaleza de sus 
actividades y la complejidad de sus operaciones, teniendo en cuenta la relación 
beneficio/costo.  Los administradores de la respectiva entidad deberán  analizar y 
verificar este punto teniendo en cuenta su conocimiento de la misma, del sector 
económico al cual pertenece y de los riesgos que enfrenta, sin que en ningún caso 
el costo de las medidas adoptadas exceda el beneficio que de ellas se deriven. 
 
De acuerdo con lo anterior, a través de la presente circular se establece un marco 
conceptual y normativo para el SCI como elemento fundamental del gobierno 
corporativo de las entidades supervisadas basado en modelos ampliamente 
aceptados a nivel internacional que contemplan en detalle la noción, contenido y 
alcance del Sistema de Control Interno, con los siguientes objetivos: 
 
 Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de las entidades 
supervisadas.  
                                                 
9 DECRETO 4327 DE 2005. Numeral 9° del artículo 11.   
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 Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, originados tanto al interior como al 
exterior de las organizaciones.  
 
 Orientar a los administradores de las entidades supervisadas en el 
cumplimiento de los deberes que les corresponde según la normatividad 
vigente, precisando el alcance de la responsabilidad en materia de Control 
Interno de los distintos órganos sociales.  
 
 Fomentar tanto la autorregulación como el autocontrol, dado que sin perjuicio 
de la responsabilidad que corresponde a los administradores, todos los 
integrantes de la organización deben evaluar y controlar su propio trabajo.  
 
Las entidades supervisadas que pertenezcan al sector público y estén obligadas a 
la adopción del “Modelo Estándar de Control Interno- MECI”10 según lo establecido 
en el Decreto 1599 de 2005 y sus reglamentos, deberán complementar dicho 
modelo con los aspectos incluidos en la presente circular que no se prevean 
dentro del MECI. 
 
Toda vez que la Superintendencia Financiera de Colombia es consciente de que 
se requiere un plazo prudencial para la implementación y/o adecuación del SCI 
por parte de las entidades supervisadas, la evolución de la cultura organizacional y 
demás ajustes prácticos inherentes a dicho proceso, y en especial considerando 
que un sistema eficiente de Control Interno resulta fundamental para la operación 
prudente de una organización, se establece el siguiente cronograma:  
 
 Implementación o ajuste de los elementos mínimos para crear un adecuado 
ambiente de control de conformidad con los requisitos establecidos en el 
numeral 7.5.1 del anexo a la presente circular y sus subdivisiones, a más tardar 
el 30 de septiembre de 2009.  
 
 Implementación o ajuste de los sistemas de información y comunicación en 
forma tal que se tenga un grado de seguridad razonable respecto a la exactitud, 
validez y oportunidad de la información generada por la entidad, de conformidad 
con los requisitos establecidos en el numeral 7.5.4 del anexo a la presente 
circular y sus subdivisiones, a más tardar el 31 de diciembre de 2009.  
 
 Implementación o ajuste del sistema de gestión de riesgos de conformidad con 
los requisitos establecidos en el numeral 7.5.2 del anexo a la presente circular, 
a más tardar el 31 de marzo de 2010.  
                                                 
10 Modelo Estándar de Control Interno,  herramienta de gestión que busca unificar criterios en 
materia de Control Interno para el sector público, estableciendo una estructura para el control a la 
estrategia, la gestión y la evaluación. 
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 Adecuación de la composición y funcionamiento de los órganos de 
administración y control a que se refiere la presente circular, a más tardar el 30 
de abril de 2010.  
 
 Implementación o ajuste de las actividades de control de conformidad con los 
requisitos establecidos en el numeral 7.5.3 del anexo a la presente circular, a 
más tardar el 31 de mayo de 2010.  
 
 Implementación o ajuste de los controles que permitan a la alta dirección y a los 
responsables de cada área monitorear de manera permanente el desempeño 
del SCI y realizar las acciones de mejoramiento necesarias, de conformidad con 
los requisitos establecidos en el numeral 7.5.5 del anexo a  la presente circular, 
a más tardar el 30 de junio de 2010.  
 
 Evaluación independiente respecto de la efectividad del SCI de conformidad 
con lo señalado en el numeral 7.5.6 del anexo de la presente circular, a más 
tardar el 31 de agosto de 2010.  
 
La culminación de la implementación del SCI, dentro de los plazos antes 
mencionados, deberá abarcar todas las áreas de la organización, incluyendo entre 
otras las mencionadas en el numeral 7.6 del anexo a la presente circular.  
 
La responsabilidad de los administradores sociales y demás órganos señalados en 
el numeral 7.7 del mencionado Anexo es permanente, de acuerdo con los deberes 
y responsabilidades que les asigna la normatividad vigente. 
 
Para efectos de hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma antes 
mencionado, el presidente de la Junta Directiva u órgano equivalente y el 
representante legal de cada entidad supervisada deberán enviar a esta 
Superintendencia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de 
cada uno de los siete plazos antes señalados, una certificación acerca del 
cumplimiento de la meta respectiva, previa verificación de los documentos y 
demás elementos que soporten dicha afirmación. 
 
Los mencionados plazos no afectan los establecidos para efectos de la 
implementación de los sistemas especiales de gestión de riesgos específicos 
exigidos por esta entidad en la Circular Básica Jurídica y en la Circular Básica 
Financiera y Contable (incluyendo entre otras las normas sobre gestión de riesgos 
de mercado –SARM, riesgo de crédito –SARC, riesgo operativo –SARO, riesgo de 
liquidez –SARL, riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo- 
SARLAFT y riesgo de garantías SARG), los cuales continuarán rigiéndose por los 
plazos y condiciones establecidos de manera específica para cada uno de ellos. 
 
En cuanto a los requerimientos mínimos de seguridad y calidad que deben atender 
las entidades vigiladas para el manejo de la información a través de los diferentes 
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medios y canales utilizados para la distribución de los productos y servicios que 
ofrecen a sus clientes y usuarios, estos deberán cumplirse dentro de los plazos 
señalados en la Circular Externa 52 de 2007 y demás normas que la modifiquen. 
La presente circular modifica el numeral 7° del Capítulo IX Título Primero – Control 
Interno de la Circular Básica Jurídica y deroga el parágrafo de la Circular Externa 
10 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, así como 
las demás disposiciones que le resulten contrarias.  
 
“Con la expedición de la circular 014, han surgido varios e importantes 
interrogantes”11 los cuales han sido analizados y resueltos por individuos expertos 
en la temática:  
 
 ¿Qué cambia en los sistemas de control de las empresas colombianas con la 
implementación de la nueva regulación de la Superfinanciera? 
 
La nueva regulación colombiana -que está basada en las mejores prácticas 
internacionales- confirma la necesidad de implementar en las empresas un 
Sistema de Control Interno efectivo, es decir, que tanto el diseño como la 
operatividad de los controles internos sean efectivos a la hora de enfrentar los 
riesgos empresariales.  
 
Durante las recientes crisis empresariales mundiales se responsabilizó a la alta 
gerencia por su audacia en la toma de riesgos con ausencia de un efectivo 
sistema de control. A partir de entonces, diversas legislaciones mundiales 
requieren ahora que la Gerencia de la Empresa realice una evaluación continua de 
la efectividad del diseño y operación de su Sistema de Control Interno. 
 
¿De qué manera influyen los Sistemas de Control Interno efectivo en la gestión de 
las empresas? 
 
Las recientes crisis empresariales globales han revivido el interés por contar con 
un efectivo sistema de gestión de riesgos y controles. Los negocios se han vuelto 
más complejos y los efectos negativos de un Control Interno inefectivo pueden ser 
catastróficos.  
  
Es así como un sistema de Control Interno Efectivo constituye la primera línea de 
defensa frente a los riesgos o amenazas al logro de los objetivos de eficiencia y 
eficacia operacional, la confiabilidad de la información para la toma de decisiones, 
el cumplimiento con leyes y regulaciones y la protección frente a los riesgos de 
fraude, malversación de fondos o uso indebido de activos empresariales. 
                                                 
11 Interrogantes y Respuestas, tomado de la pagina web consultada 31 de octubre de 2009: 
http://www.portafolio.com.co/opinion/coyuntura/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
5737767.html 
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¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales de Control Interno, que recoge 
la circular de la Superfinanciera? 
 
Según las mejores prácticas internacionales, un Sistema de Control Interno 
efectivo debe comprender al menos cinco componentes como son: el ambiente de 
control, la valoración o gestión de riesgos, las actividades de control, los sistemas 
de información y comunicación y el debido monitoreo de su efectividad.  
 
La Superintendencia estableció un plan para que las empresas bajo su supervisión 
adecúen sus Sistemas de Control Interno bajo esta estructura dentro de unos 
plazos que van desde el 30 de septiembre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2010. 
 
¿Con base en una relación costo-beneficio qué consecuencias se generan para 
las empresas con la implementación de esta nueva regulación? 
 
En entornos de crisis las empresas enfrentan cada vez mayor regulación. Raras 
veces el cumplimiento con las regulaciones representa una ventaja competitiva. 
Para crear valor, los negocios tienen que consolidar, estandarizar y alinear sus 
sistemas de gobierno, riesgo y control.  Este es un enfoque que tiene que 
combinar las necesidades de cumplimiento regulatorio con la dinámica de los 
negocios. 
 
La meta es desarrollar agilidad y flexibilidad corporativa para absorber las nuevas 
exigencias regulatorias al mismo tiempo que se logran eficiencias en los costos, y, 
también, ventajas competitivas. 
 
¿Qué papel juega esta nueva regulación en medio de la actual coyuntura de 
incertidumbre mundial y teniendo en cuenta la importancia de una oportuna y 
efectiva gestión de riesgos empresariales? 
 
El éxito de los negocios es el resultado de la correcta ejecución de una buena 
estrategia. A su vez, ello requiere la oportuna identificación de los riesgos o 
amenazas al logro de los objetivos y establecer los respectivos controles para 
mitigarlos.  
 
Mientras menor sea la brecha entre los riesgos y los controles, mayor será la 
probabilidad de que se cumplan los objetivos del negocio. En consecuencia, todo 
negocio exitoso requiere de un Sistema de Control Interno Efectivo. 
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
El presente proyecto de Investigación se desarrolló en la empresa Enciso Ltda, 
ubicada en tres ciudades del país, su sede principal se encuentra en la ciudad de 
Pereira en la Avenida 30 de Agosto, Centro Comercial Las Garzas, local 2 y sus 
sucursales en la ciudad de Manizales en la carrera 23 Número 67 A  y 61 Centro 
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Comercial Atalaya y en Cali en la calle 25 número 3 A Norte 20 del barrio San 
Vicente.  
 
Enciso Ltda, nació en el año 1999 con el objetivo de brindar a las empresas 
productos  excelentes bajo las más estrictas normas de calidad, sobrepasando los 
estándares exigidos en lo concerniente a seguridad industrial, hospitalaria y 
señalización vial permitiendo desarrollar y mantener un ambiente laboral libre de 
accidentes y riesgos. 
 
La empresa, además de ser una importadora directa de los artículos de seguridad, 
cuenta con un área de producción, que se encarga de elaborar todo tipo de 
vestimentas, tales como: chalecos de seguridad, delantales, gabachas, kimonos, 
entre otros. 
 
El proyecto se realizó en un tiempo aproximado de ocho (8) meses comprendidos 
desde abril hasta noviembre del año 2009. Dicha investigación  consistió en 
evaluar los procedimientos que actualmente se emplean con el fin de identificar 
posibles fallas que intervengan en el óptimo funcionamiento del Departamento de 
Cartera, formulando a su vez políticas y mecanismos adecuados para el control, 
dirección y eficiencia de esta área mediante los procesos empleados permitiendo 
un óptimo desarrollo de las actividades. De igual manera se formularon estrategias 
y mecanismos de comunicación que permitieron la oportunidad, confiabilidad y 
utilidad de la información, definiendo la estructura organizacional para delimitar  y 
especificar las funciones y responsabilidades del  personal permitiendo a su vez 
identificar y medir las diversas situaciones que se presentan al interior y exterior 
de esta área.  
 
Con el control de sus actividades, procedimientos y procesos internamente en este 
departamento se obtendrá una seguridad razonable en cuanto al alcance de sus 
objetivos la cual permitirá identificar aquellas situaciones que están acordes con lo 
planeado y normado e igualmente aquellas otras situaciones en las cuales es 
necesario realizar ajustes y acciones para prevenir y corregir. 
 
Es por esto que se estableció un diseño del Sistema de Control Interno en el Área 
de Cartera como una herramienta de decisión que le permita a la empresa 
planificar y optimizar el uso de los recursos financieros para desarrollar sus 
actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los elementos de 
apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo y cumplimiento que la empresa 
ha definido para el logro de metas fijadas por la Dirección.  
 
2.3.1 Misión de la empresa. Comercializar y distribuir elementos de seguridad 
industrial, hospitalaria y de señalización vial, de manera ágil y oportuna; para 
minimizar el riesgo, a través de una asesoría integral, logrando el desarrollo 
sostenible  de la organización. 
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2.3.2 Visión de la empresa. En el 2013 Enciso Ltda será la empresa 
comercializadora y distribuidora  número uno a nivel regional, y un referente 
nacional en el mejoramiento de la calidad  de vida, generación de valor y continuo 
desarrollo. 
 
2.3.3 Procesos y funciones en el departamento de Cartera. La empresa Enciso 
Ltda no tiene los procesos y procedimientos por escrito, toda vez que las personas 
que laboran en la empresa tienen sus propios procesos, procedimientos y 
funciones de cierta manera definidos en el desarrollo de su trabajo diario y 
consideran que el manejo que están realizando es el adecuado.   
 
Es importante tener claro que un proceso es un conjunto de actividades o eventos 
que se realizan con un fin determinado, los cuales deben estar documentados,  de 
estos se derivan los procedimientos que debe realizar cada área en este caso el 
Departamento de Cartera en forma específica para poder desarrollar los procesos 
los cuales recogen las tareas y los movimientos de la empresa y se despliegan 
según las necesidades del área. Esto con el fin de garantizar que cada empleado 
pueda ver de forma clara y sencilla las acciones de cada dependencia. 
 
Actualmente se encuentra en proceso evaluativo la primera fase del manual de 
funciones y procedimientos, los cuales se elaboraron con el fin de desagregarlos y 
establecer responsabilidades en el desarrollo de sus actividades, así como 
también determinar los requisitos para cada cargo. 
 
Directora de Crédito y Cartera 
 
Objetivo del Cargo 
 
Velar por la recuperación  de las cuentas por cobrar de tal forma que se genere y 
sostenga una Cartera sana en la compañía. 
 
Funciones principales 
 
 Realizar  Gestión del cobro  a clientes de manera telefónica. 
 
 Revisar y controlar facturación de las ventas a crédito. 
 
 Realizar conciliación con los clientes, revisando  y solicitando documentación 
pertinente. 
 
 Identificar  y descargar   los pagos realizados por los clientes a través  de 
transferencia bancaria. 
 
 Revisar y aprobar solicitudes de crédito para clientes nuevos. 
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 Realizar seguimiento a la Cartera de las sucursales, retroalimentando a la 
respectiva gerencia acerca de los casos más críticos y evaluar un plan. 
 
 Realizar seguimiento a procesos jurídicos con clientes, en coordinación con la 
Gerencia General y Abogada de la compañía. 
 
 Visitar a clientes en Cartera de difícil cobro. 
 
 Y todas las demás funciones asignadas por su jefe inmediato que se 
encuentren relacionadas con el cargo y/o se encuentre en capacidad de 
cumplir. 
 
Funciones secundarias 
 
 Realizar auditoría a las sucursales frente a la información de facturación física 
contra Cartera.  
 
 Revisar y autorizar  la generación de notas crédito que afectan la Cartera de la 
compañía. 
 
 Establecer  con las gerencias de sucursales saldos a cierre de mes, cruzando 
información de Cartera con información contable. 
 
 Atender  personal o telefónicamente a clientes frente al tema de Cartera o 
crédito. 
 
Auxiliar de Cartera 
 
Objetivo del Cargo 
 
Apoyar la gestión de Cartera de acuerdo con los lineamientos y políticas del área, 
garantizando la recuperación integral de las cuentas por cobrar de la compañía. 
 
Funciones principales 
 
 Conciliar y gestionar el cobro de Cartera de manera telefónica y/o personal, 
logrando un acercamiento preliminar con el cliente 
 
 Controlar, revisar y organizar la facturación  de crédito   
 
 Visitar a los clientes  previa programación y concertación con el (los) mismo(s), 
para cumplir con los requerimientos tanto de recaudos como de entrega de los 
diversos documentos que garantizan la oportunidad de información y su estado 
con la compañía. 
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 Realizar procesos de consulta, verificación y/o ubicación del cliente de difícil 
cobro para proceder de acuerdo con los lineamientos de la empresa a iniciar los 
procesos de recaudo. 
 
 Y todas las demás funciones asignadas por su jefe inmediato que se relacionen 
con el cargo y/o se encuentre en capacidad de cumplir. 
 
Funciones secundarias 
 
 Suministrar soportes y/o documentos requeridos por el cliente para garantizar la 
veracidad en la información suministrada. 
 
2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Contempla el organigrama de la empresa, conocido como la representación 
gráfica de la estructura organizativa de la entidad. Representa las estructuras 
departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un 
esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la 
organización. 
 
El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una 
idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización. Tiene una doble 
finalidad: 
 
 Desempeña un papel informativo, al permitir que los integrantes de la 
organización y de las personas vinculadas a ellas que conozcan, a nivel global, 
sus características generales.  
 
 Es un instrumento para realizar análisis estructurales al poner de relieve, con la 
eficacia propia de las representaciones gráficas, las particularidades esenciales 
de la organización representada.  
 
Para visualizar el Organigrama de Enciso Ltda Ver Anexo D 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Todo proyecto o investigación está compuesto por una o varias teorías y una 
metodología; esta es de vital importancia porque se refleja el procedimiento de la 
investigación y los pasos que se realizan desde el momento de su iniciación hasta 
su culminación.  
 
En este proyecto el diseño metodológico será plasmado en el Cuadro 7 que 
mostrará detalladamente y en orden cronológico las actividades y  procedimientos 
que han tenido que realizarse hasta lograr la terminación del tema explorado. 
 
Cuadro 8. Diseño Metodológico 
 
PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 
  
1. Definición del tema objeto de investigación. 
2. Delimitación del tema. 
3. Identificación del problema de la investigación. 
4. Delimitación del problema identificado. 
5. Planteamiento de objetivos. 
6. Construcción de los marcos de referencia. 
7. Aplicación de métodos, técnica e instrumentos. 
8. Clasificación y organización de la información. 
9. Análisis. 
10. Resultados. 
Fuente: realizada por los Autores del proyecto 
 
1. Definición del tema objeto de investigación 
 
Este fue el primer paso para la elaboración del proyecto, allí se tomó la 
determinación sobre el tema a investigar. Para tener ideas, mayor fluidez y 
creatividad en la  selección del tema se acudieron a apoyos12 que permitieron 
visualizar con claridad las diferentes problemáticas, acepciones, teorías y 
opiniones las cuales, después de un profundo análisis fueron útiles para la 
composición tanto de la fase inicial (propuesta) y fase final (proyecto),  para este 
caso llamado debilidades en el Sistema de Control Interno de la empresa Enciso 
Ltda. 
 
 
 
                                                 
12 Textos, anteproyectos, trabajos de grado, videos, documentales; estos apoyos se encuentran 
principalmente en bibliotecas e Internet. 
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2. Delimitación del tema  
 
En esta fase, teniendo ya presente el tema a investigar se procedió a la 
delimitación del mismo, que consistió en puntualizar lo más preciso posible la idea 
o tema objeto de investigación, con el fin de que el universo del contexto fuera 
menor y se facilitara no solo la adquisición y recopilación de la información sino 
también la practicidad, aplicación y entendimiento de la investigación;  aplicando 
este segundo punto  el tema se tornó más especifico y puntual, su nombre cambió 
por “DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CARTERA DE LA EMPRESA ENCISO LTDA”. 
 
3. Identificación del problema de investigación  
 
A partir del tema que se seleccionó se procedió al análisis de la problemática13 
que planteó los aspectos complejos y críticos del tema, estos fueron 
determinantes dado que consideraron la base para el desarrollo de la 
investigación.  
 
4. Delimitación del problema identificado 
 
En esta etapa se procedió a la puntualización del problema destacando, los límites 
del mismo; es decir, desde donde se comienza, hasta donde se termina. Esto se 
hizo con el propósito de dar a la investigación un norte lógico y una “meta clara”14. 
 
5. Planteamiento de objetivos  
 
En el planteamiento de objetivos se fijó lo que se pretendía  lograr con el 
desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta los factores y variables internas 
y externas que se encuentran inmersas en ella. Estos objetivos se clasifican en 
generales15 y específicos16.  
 
6. Construcción de los marcos de referencia 
 
En este proyecto se definen como las teorías, conceptualizaciones, 
normatividades, historia, demografía y demás generalidades que enmarcan la 
orientación del mismo. 
 
 
 
                                                 
13 Conjunto de problemas que presentan dificultades pertenecientes a una ciencia o actividad 
determinadas. Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. 
14 Se refiere a las alternativas de solución para el problema identificado. 
15 Resume lo que se quiere lograr con la investigación. 
16 Son los que presentan de  manera más detallada y puntual las metas de la investigación 
inicialmente insinuados  en los objetivos generales. 
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7. Aplicación de métodos, técnicas e instrumentos 
 
Aplicado al tema objeto de investigación, este punto hace referencia 
principalmente a dos aspectos, a los procedimientos aplicados durante el 
desarrollo de la investigación y a las herramientas17 utilizadas en la misma. 
 
8. Clasificación y organización de la información 
 
Esta clasificación y organización se determinó con los datos obtenidos del trabajo 
de campo producto del cuestionario de Control Interno aplicado a la responsable 
del Departamento de Cartera de la empresa Enciso Ltda.  
 
9. Análisis y resultados  
 
Se tomó como la conclusión general de la investigación basada en todas sus 
etapas. 
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y los objetivos propuestos, el tipo 
de estudio para el proyecto o investigación es de carácter descriptivo y aplicado 
porque se basa en el estudio y medición de unas variables  utilizadas en la 
evaluación del Sistema de Control Interno del Departamento de Cartera de la 
empresa; es importante destacar que la descripción del espacio, del tiempo, de las 
teorías, conceptos, opiniones y normatividades en cualquier investigación 
desempeñan un papel fundamental porque allí se conoce verdaderamente el 
objeto a investigar y la problemática a solucionar. 
 
La investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, composición o proceso de los fenómenos. El 
enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre como una persona, 
grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva 
trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de 
presentar una interpretación correcta”18. 
 
Para este caso investigativo la descripción es la base principal porque un gran 
porcentaje ayuda a tener un dominio y un conocimiento detallado de la situación 
empresarial y sectorial de la investigación, lo que facilita la identificación de 
variables y problemáticas que es lo que se necesita para poder realizar 
proposiciones de soluciones y alternativas de las mismas. 
 
                                                 
17 Cuestionario de Control Interno para determinar y conocer a fondo diferentes teorías y puntos de 
vista. 
18 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de investigación científica. Bogotá: Limusa. p. 155 
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El primer paso que señala este tipo de estudio es la descripción, que comprende 
la identificación y definición de los aspectos que encierran el diseño y evaluación 
del Sistema de Control Interno del área en cuestión. Después se requiere realizar 
un estudio de la situación actual de las funciones y procedimientos de las 
actividades que se desarrollan en el Departamento de Cartera de la empresa 
Enciso Ltda, con el fin de precisar su funcionamiento, características y personal. 
 
El segundo paso es el registro de las operaciones, que permite llevar  de manera 
detallada las acciones y omisiones que se están cometiendo en el área objeto de 
investigación. 
 
El tercer paso es el análisis e interpretación de irregularidades, que se toma como 
una medida de identificación de las causas y efectos que provocan estas; 
sirviendo como punto de partida para la formulación de mecanismos adecuados 
de control, comunicación y corrección para cada situación; es decir un Sistema de 
Control Interno que se ajuste a las necesidades del departamento de  la empresa. 
 
Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de 
información. Para este trabajo de investigación se utilizaron técnicas como  la  
encuesta a través de un cuestionario de Control Interno diseñado para la 
evaluación de la situación y así poder construir mecanismos de apoyo y control 
para las operaciones,  se acudió también a fuentes de información secundaria 
como libros, cartillas, memorias y todo tipo de material relacionado con el tema, el 
cual sirvió como base para el desarrollo del proyecto. 
 
3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1 Análisis y Síntesis. Son procesos que permiten conocer la realidad a partir 
de la identificación de las partes que conforman el todo, o como resultado de ir 
aumentando el conocimiento de la realidad iniciando con los elementos más 
simples y fáciles de conocer para ascender poco a poco al conocimiento de lo más 
complejo. 
 
En el desarrollo y ejecución del proyecto es de vital importancia obtener 
información precisa y puntual que permita dar a conocer la situación actual del  
objeto de investigación, para este caso el Control Interno del Departamento de 
Cartera de la empresa Enciso Ltda.  
 
Para el proyecto, se utilizó este método, ya que previamente  se identificó el área 
a investigar de la empresa, a la cual  se le realizó un diagnóstico que  permitió 
conocer su realidad actual. Posteriormente con un conocimiento más detallado se 
procedió a efectuar el diseño de Control Interno requerido en el área. 
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3.2.2  Operacionalización de variables 
 
OBJETIVO 
 
 Evaluar los actuales procesos y procedimientos con el fin de identificar posibles 
fallas que intervengan en el óptimo funcionamiento del Departamento de 
Cartera. 
 
Concepto  
 
Óptimo funcionamiento de los procesos y procedimientos. 
 
Variables 
 
 Cantidad de procesos y procedimientos. 
 Eficiencia en la realización de tareas. 
 Nivel de riesgos en fallas que se presenten. 
 Frecuencia de fallas. 
 
Valores 
 
 Alto – Medio – Bajo 
 Buena – Media – Regular 
 Alto – Medio – Bajo 
 Alto – Medio – Bajo 
 
Clasificación de la información  
 
Información primaria. 
 
Fuente  
 
Funcionarios (Personal del área de Cartera). 
 
Instrumento 
 
Observación y encuesta. 
 
OBJETIVO 
 
 Formular políticas, procedimientos y mecanismos adecuados para el control, 
dirección y eficiencia de los procesos que permitan un óptimo desarrollo de las 
actividades en el Departamento de Cartera. 
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Concepto   
 
Dirección, control y eficiencia en las operaciones. 
 
Variables 
 
 Políticas y procedimientos 
 Requisitos de las políticas y procedimientos 
 
Valores 
 
 Cantidad de políticas y procedimientos. 
 Número de requisitos. 
 
Clasificación de la información  
 
Primaria y secundaria. 
 
Fuente  
 
Funcionarios del Área de Cartera. 
 
Instrumento  
 
Observación y encuesta. 
 
OBJETIVO 
 
 Impulsar y fortalecer una conciencia de control en el personal  con el fin de 
lograr que la organización despliegue y solidifique una cultura de autocontrol. 
 
Concepto 
 
Cultura de autocontrol y autorregulación. 
 
Variables 
 
 Nivel de conciencia del autocontrol. 
 Programas de administración. 
 
Valores 
 
 Alta – media – Baja. 
 Hay – No hay. 
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Clasificación de la información  
 
Información primaria. 
 
Fuente  
 
Funcionarios (Área de Cartera, Contabilidad, Gerente y Subgerente). 
 
Instrumentos  
 
Observación y encuesta. 
 
OBJETIVO 
 
 Definir la estructura organizacional para delimitar  y especificar las funciones y 
responsabilidades del  personal.   
 
Concepto  
 
Estructura  Organizacional 
 
Variables 
 
 Clasificación de funciones y responsabilidades. 
 Número de Medidas Administrativas. 
 
Valores  
 
Número de dependencias. 
 
Clasificación de la información  
 
Información primaria. 
 
Fuente: operarios y funcionarios del área. 
 
Instrumento  
 
Observación y encuesta 
 
3.3 OBTENCIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
El campo teórico y argumentativo de esta investigación está basado 
fundamentalmente en unas fuentes secundarias como son los documentos, libros, 
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trabajos de grado, archivos y  páginas Web, con los cuales se hizo posible la 
elaboración de la síntesis y análisis plasmados en este proyecto. 
 
Para la obtención y recolección de la información también fueron de vital 
importancia las fuentes primarias, que son todas aquellas de las cuales se pudo 
obtener la información directa, referente al funcionamiento de la organización 
Enciso Ltda, en lo relacionado al Sistema de Control Interno del Departamento de 
Cartera, tomada de primera mano desde el lugar de los hechos. Estas fuentes 
fueron las personas, los acontecimientos, el ambiente natural entre otros. En gran 
medida  se componen de la encuesta realizada, mediante un cuestionario de 
control interno a los funcionarios responsables del Departamento de Cartera de la 
empresa.  La encuesta se elaboró con base en los objetivos específicos del 
proyecto  con la finalidad de darle  al mismo un orden lógico y acorde con el tema 
explorado. 
 
3.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Con la aplicación del instrumento de esta investigación, (encuesta mediante 
cuestionario de Control Interno)  se analizaron los resultados obtenidos y se 
clasificaron por unas variables, las cuales se cruzaron con el fin de hacer un 
análisis evaluativo que permitió establecer cifras y porcentajes que representaron 
fielmente la realidad de  la problemática.  
 
Cuadro 9. Aplicación del Instrumento 1 
 
Encuesta Contenido 
 
Identificación del perfil  
Nombre del encuestado, actividad que desempeña 
en el establecimiento 
 
 
 
 
 
 
Cuerpo de trabajo 
1. Políticas de Cartera  
2. Expedientes de clientes 
3. Listas de precios 
4. Segregación de funciones  
5. Soportes de Cartera 
6. Control y revisión de procedimientos 
7. Auxiliares a cargo 
8. Conciliación periódica de cuentas 
(Circularización).  
9. Vigilancia y custodia de documentos. 
10. Pólizas de seguro. 
11. Periodicidad de informes a la administración y 
gerencia. 
Observaciones  
y expectativas 
Opinión de los encuestados y sugerencias que 
permitan fortalecer la solución de la problemática. 
Fuente: Realizado por los autores del proyecto. 
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4. CONTROL INTERNO 
 
 
4.1 DEFINICIÓN 
 
“El Control Interno es un sistema integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, operaciones y actuaciones así como la administración de la 
información y los recursos se realicen acorde con las normas constitucionales y 
legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos”19. 
 
El Control Interno en su sentido más amplio incluye controles que puedan ser 
considerados como contables y administrativos: 
 
Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos 
y procedimientos cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los 
registros financieros. 
 
Los controles administrativos se relacionan con normas y procedimientos relativos 
a la eficiencia operativa y a la adhesión, a las políticas establecidas por la 
administración. Estos controles solo influyen indirectamente en los registros 
contables (Véase figura 1). 
 
Figura 1. Características fundamentales sobre el Control Interno 
 
 
Fuente: ESTUPIÑAN G. Rodrigo. Control interno y fraudes. Con base en los ciclos transaccionales. 
Análisis de informe COSO I Y II. Colombia, ECOE 2006. p.25 
                                                 
19 MANTILLA. Samuel. Control Interno Informe COSO. Bogotá: ECOE. 2005. p. 223 
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 Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y procesos de la empresa 
incorporando en la función de administración y dirección, no adyacente a esto. 
 
 Orientado a objetivos en un medio, no es un fin en sí mismo. 
 
 Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización 
a través de sus acciones y palabras. 
 
 Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograrán los 
objetivos definidos. 
 
4.2 IMPORTANCIA 
 
El Control Interno es de importancia para la estructura administrativa de una 
empresa . Esto asegura que tanto son confiables sus estados contables, frente a 
los fraudes y eficiencia y eficacia operativa.  
 
4.3 EL CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA EMPRESA 
 
Entre mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 
adecuado Sistema de Control Interno, entonces una empresa unipersonal no 
necesita de un sistema de control complejo.  Pero cuando se tienen empresas que 
tienen más de un dueño, muchos empleados, y muchas tareas delegadas,  los 
dueños pierden control y es necesario un mecanismo de Control Interno. Este 
sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la 
complejidad de la organización. 
 
Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes 
hacia sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede 
ser controlado con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no 
asegura que se eviten los fraudes.  
 
Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones más es 
necesario se hace la existencia de un sistema de Control Interno estructurado. 
  
4.4 LIMITACIONES DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 
Ningún sistema de Control Interno puede garantizar su cumplimiento de  objetivos 
ampliamente, de acuerdo a esto, el Control Interno brinda una seguridad 
razonable en función de:  
 Costo beneficio.  
 La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias.  
 El factor de error humano. 
 Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles.  
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4.5 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
“El Control Interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan 
de la forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los 
procesos administrativos, los cuales se clasifican como 1., 2., 3., 4., 5”20. 
 
 Ambiente control 
 Valoración de riesgos 
 Actividades de control 
 Información y comunicación. 
 Monitoreo. 
 
“El Control Interno, no consiste en un proceso secuencial (Véase figura 2), en 
donde alguno de los componentes afecta sólo al siguiente, sino en un proceso 
multidireccional repetitivo y permanente, en el cual más de un componente influye 
en los otros y conforman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las 
condiciones ambientales”21. 
 
“Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de Control Interno 
términos utilizados para delimitar la responsabilidad de la gerencia sobre el 
sistema de control interno, en cuanto a instituirlo, darle permanencia y mejorarlo 
constantemente, sus componentes son cuatro”22. 
 
Figura 2. Componentes del Sistema de Control Interno 
 
 
Fuente: ESTUPIÑAN G. Rodrigo. Control interno y fraudes. Con base en los ciclos transaccionales. 
Análisis de informe COSO I Y II. Colombia, ECOE 2006. p.26 
                                                 
20 Ibíd., p. 18 
21 ESTUPIÑAN G. Rodrigo. Control interno y fraudes. Con base en los ciclos transaccionales 
Análisis de informe COSO I y II. Colombia. ECOE. 2006. p. 26. 
22 MANTILLA, Op. cit., p. 5. 
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4.5.1 Ambiente de control. Tiene una influencia profunda en la manera como se 
estructuran las actividades del negocio, se establecen los objetivos y se valoran 
los riesgos. El ambiente de control está influenciado por la historia y por la cultura 
de la entidad. Influye en la conciencia de control de su gente. Las entidades 
efectivamente controladas se esfuerzan por tener gente competente, inculcan 
actitudes de integridad y conciencia de control a todo lo ancho de la empresa.  
 
“Establecen las políticas y los procedimientos apropiados, incluyen a menudo un 
código de conducta escrito, el cual fomenta la participación de los valores y el 
trabajo en equipo, en aras de conseguir los objetivos de la entidad”23. 
 
“Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o actúa los otros 
cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los propios 
objetivos de control, la base de los demás componentes de control a proveer 
disciplina y estructura para el control e incidir en la manera como: 
• Se estructuran las actividades del negocio. 
• Se asigna autoridad y responsabilidad. 
• Se organiza y desarrolla la gente. 
• Se comparten y comunican los valores y creencias. 
• El personal toma conciencia de la importancia del control”24. 
 
Factores del ambiente control 
 
El ambiente de control cubre los factores discutidos anteriormente. Si bien todos 
ellos son importantes, el momento en el cual cada uno es aplicado variará con la 
entidad. Los factores que se evaluarán serán los siguientes: 
 
Integridad y valores éticos 
 
Si se tienen claros los objetivos, la manera como se logren están basados en los 
juicios de valor e integridad. El cumplimiento de la ley da buena reputación a la 
entidad, la efectividad en los controles internos son elementos esenciales del 
ambiente control. 
 
Incentivos y tentaciones 
 
Los individuos pueden involucrarse en actos deshonestos, ilegales o antiéticos 
simplemente porque sus organizaciones les ofrecen fuertes incentivos o 
tentaciones para hacerlo. El énfasis en los resultados, particularmente en el corto 
plazo, fomenta un ambiente en el cual el precio de los fracasos puede llegar a ser 
muy alto. Una causa puede ser la información financiera fraudulenta y 
cuestionable. 
                                                 
23 Ibíd., p. 25. 
24 ESTUPIÑAN, Op. cit., p. 26, 27. 
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Promocionando y comunicando la orientación moral 
 
“No solamente se deben comunicar los valores éticos, sino que se debe dar 
orientación explícita señalando qué es correcto y qué está equivocado”25. 
 
La manera más efectiva de transmitir un mensaje de comportamiento ético en la 
organización es el ejemplo. La gente imita a sus líderes. A los empleados les 
gusta desarrollar las mismas actitudes acerca de lo que es correcto y equivocado. 
La existencia de un código de conducta escrito, junto con la documentación 
respecto de que ellos lo recibieron y entendieron, no asegura que esté siendo 
seguido. El cumplimiento con los estándares éticos, ya sea que estén o no 
incluidos en un código de conducta escrito, se asegura mejor mediante las 
acciones y los ejemplos de la alta administración.  
 
De particular importancia resultan los castigos a los empleados que violan tales 
códigos, mecanismos que existen para asegurar que ellos informen de violaciones 
sospechosas y acciones disciplinarias contra empleados que fallan en el Reporte 
de violaciones. Los mensajes enviados mediante acciones de la administración 
rápidamente se integran a la cultura corporativa. 
 
Compromisos para la competencia 
 
“La competencia debe reflejar el conocimiento y las habilidades necesarios para 
realizar las tareas que definen los trabajos individuales. Qué tan bien se requieren 
que se cumplan esas tareas es generalmente una decisión de la administración, 
quien considerará los objetivos de la entidad, las estrategias y planes para la 
consecución de los objetivos. A menudo existe un intercambio entre la 
competencia y los costos. La administración necesita especificar los niveles de 
competencia para los trabajos particulares y convertirlos en requisitos de 
conocimientos y las habilidades necesarias podrán a su turno depender de la 
inteligencia, entrenamiento y experiencia de los individuos”26. 
 
Consejo de Directores o Comité de Auditoria 
 
El ambiente de control y el tono en el nivel alto se ven influenciados 
significativamente por el consejo de directores y por el Comité de Auditoría de la 
entidad. Tales factores incluyen la independencia frente a los administradores por 
parte del consejo o del comité de auditoría, la experiencia y la posición social, de 
sus miembros, la extensión de su participación y del escrutinio de las actividades, 
y lo apropiado que puedan ser sus acciones. 
 
 
                                                 
25 Ibíd., p. 27, 28 
26 Ibíd., p. 28 
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Filosofía y estilo de operación de la administración 
 
Afecta la manera como la empresa es manejada, incluyendo el conjunto de 
riesgos normales de los negocios. Una compañía administrada informalmente 
puede controlar las operaciones ampliamente mediante el contacto cara a cara 
con los administradores claves. Otra más administrada más formalmente puede 
confiar en políticas escritas, indicadores de desempeño e informes de excepción. 
 
Estructura Organizacional 
 
“Proporciona la estructura conceptual mediante la cual se planean, ejecutan, 
controlan y monitorean sus actividades para la consecución de los objetivos 
globales. Las actividades pueden relacionarse con lo que a veces se denomina 
cadena de valor: actividades de acceso al interior, operaciones o producción, 
salida al exterior, mercadeo, ventas y servicios. Pueden existir funciones de 
apoyo, relacionadas con la administración, recursos humanos o desarrollo de 
tecnología”27. 
 
Los aspectos significativos para el establecimiento de una estructura 
organizacional incluyen la definición de las áreas claves de autoridad y 
responsabilidad y el establecimiento de las líneas apropiadas de información. 
 
Valoración de autoridad y responsabilidad 
 
Esto incluye la asignación de autoridad y responsabilidad para actividades de 
operación, y el establecimiento de relaciones de información y de protocolos de 
autorización. Involucra el grado en el cual los individuos y los equipos son 
animados a usar su iniciativa en la orientación y en la solución de problemas, así 
como los límites de su autoridad. También se refiere a las políticas que describen 
las prácticas apropiadas para el tipo de negocio, el conocimiento y la experiencia 
del personal clave, y los recursos previstos para cumplir con sus deberes. 
 
Políticas y prácticas de Recursos Humanos 
 
Las prácticas sobre recursos humanos usan el envío de mensajes a los 
empleados para percibir los niveles esperados de integridad, comportamiento ético 
y competencia. Tales prácticas se relacionan con empleo, orientación, 
entrenamiento, evaluación, consejería, promoción, compensación y acciones 
remediales. 
 
“Es esencial que el personal esté preparado para los nuevos cambios que realiza 
la empresa tornándola, más compleja, orientados en parte por las tecnologías 
                                                 
27 MANTILLA, Op. cit., p. 31. 
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rápidamente cambiantes y por la competencia creciente. Deben también fortalecer 
las habilidades de la entidad para realizar iniciativas de calidad. El empleo de 
gente competente y el entrenamiento sobre la marcha no son suficientes. El 
proceso de educación debe ser en tiempo real”28. 
 
Figura 3. Componentes del ambiente control 
 
 
 
Fuente: ESTUPIÑAN G. Rodrigo. Control interno y fraudes. Con base en los ciclos transaccionales. 
Análisis de informe COSO I Y II. Colombia, ECOE 2006. p.29 
 
4.5.2 Valoración de Riesgos. “Todas las entidades enfrentan riesgos en todos los 
niveles de sus organizaciones. Los riesgos afectan la habilidad de la entidad para 
sobrevivir, no existe una manera práctica para reducir los riesgos a cero. En 
verdad, la decisión de estar en los negocios crea riesgos. La administración debe 
determinar cuántos riesgos es prudente aceptar, y se esfuerza por mantenerlos 
dentro de esos niveles”29. 
 
La definición de objetivos es una condición previa para la valoración de riesgos. 
Primero que todo, deben definirse los objetivos a fin de que la administración 
pueda identificar los riesgos y tomar las acciones necesarias para administrarlos. 
La definición de objetivos, entonces, es una parte clave del proceso administrativo. 
No es un componente del Control Interno, pero es un prerrequisito para hacer 
posible el Control Interno. 
                                                 
28 Ibíd., p. 33 
29 Ibíd., p. 39. 
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• Categorías de objetivos 
 
Objetivos de operaciones: se relacionan con la consecución de la misión básica 
de una entidad, razón fundamental de su existencia. Incluyen sub – objetivos 
relacionados con las operaciones, dirigidos a engrandecer la efectividad y la 
eficiencia, orientando la empresa hacia sus metas últimas. 
 
Objetivos de información financiera: se orientan a la preparación de estados 
financieros publicados que sean confiables, incluyendo estados financieros 
interinos y condensados y datos financieros seleccionados derivados de dichos 
estados, tales como ganancias realizadas, de conocimiento público. Las entidades 
necesitan conseguir objetivos de información financiera para cumplir obligaciones 
externas. 
 
Objetivos de cumplimiento: las entidades deben conducir sus actividades, y a 
menudo tomar acciones específicas, de acuerdo con leyes y regulaciones 
aplicables. Esos requerimientos se pueden relacionar, con mercados, precios, 
impuestos, el ambiente, bienestar de los empleados y comercio internacional. 
Esas leyes y regulaciones establecen los niveles mínimos de comportamiento los 
cuales son integrados por la entidad de su cumplimiento de objetivos. 
 
“El registro del cumplimiento de una entidad con las leyes y regulaciones puede 
afectar de manera significativa tanto positiva como negativamente su reputación 
en la comunidad”30. 
 
4.5.3 Actividades de control. Son políticas y procedimientos, son acciones de 
las personas para implementar las políticas, para ayudar a asegurar que están 
llevando a cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias para 
manejar los riesgos. Las actividades de control se pueden dividir en tres 
categorías, basadas en la naturaleza de los objetivos de la entidad con los cuales 
se relaciona: operaciones, información financiera y cumplimiento. 
 
“Normalmente los controles se relacionan únicamente con un área, esto es 
dependiendo las circunstancias, una actividad particular de control puede ayudar a 
satisfacer los objetivos de la entidad en más de una de las tres categorías. Así, los 
controles de operaciones también pueden ayudar a asegurar información 
financiera confiable, los controles de información financiera pueden servir para 
efectuar cumplimiento”31. 
 
 
 
                                                 
30 Ibíd., p. 41 
31 Ibíd., p.59 
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 Tipos de actividades de control 
 
“Estas son algunas actividades de control que comúnmente desempeñan el 
personal en varios niveles en las organizaciones, sin embargo la organización 
puede adoptar una en particular”32. 
 
Revisiones de alto nivel: las revisiones se realizan sobre el desempeño actual 
frente a presupuestos, pronósticos, períodos anteriores y competidores. Las 
iniciativas principales se rastrean – tales como arremetidas de mercadeo, 
mejoramiento de procesos de producción y programas para contener o reducir 
costos – a fin de medir la extensión en la cual los objetivos están siendo logrados. 
La implementación de planes es monitoreada para el desarrollo, alianzas 
conjuntas con o sin financiación, de nuevos productos. Las acciones 
administrativas que se realizan y los consiguientes informes representan 
actividades de control. 
 
Funciones directas o actividades administrativas: los administradores dirigen 
las funciones o las actividades revisando informes de desempeño. 
 
Procesamiento de información: se implementa una variedad de controles para 
verificar que estén completos y autorizar las transacciones. 
 
Controles físicos: equipos, inventarios, valores y otros activos se aseguran 
físicamente en forma periódica son contados y comparados con las cantidades 
presentadas en los registros de control. 
 
Indicadores de Desempeño: relacionar unos con otros los diferentes conjuntos 
de datos – de operación o financieros - , además de analizar las interrelaciones e 
investigar y corregir las acciones, sirven como actividades de control. La 
información se usa solamente para tomar decisiones de operación o, también lo 
hacen bajo resultados inesperados reportados por los sistemas de información 
financiera, determinan si el análisis de los indicadores de desempeño sirve para 
propósitos operacionales o si, únicamente, para propósitos de control de la 
información financiera. 
 
Segregación de responsabilidades: las responsabilidades se dividen o 
segregan, entre diferentes empleados para reducir el riesgo de error o de acciones 
inapropiadas. Un administrador que autoriza créditos de ventas no debería ser 
responsable de mantener los registros de cuentas por cobrar o de manipular los 
recibos de caja. Son muchos los procedimientos que cada día se aplican en las 
empresas y que sirven para forzar la adherencia a los planes de acción 
                                                 
32 Ibíd., p. 60 
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establecidos y que mantienen a las entidades en la dirección adecuada hacia el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Políticas y procedimientos: las actividades de control usualmente implican dos 
elementos; el establecimiento de una política que pueda cumplirse y sirviendo 
como base para el segundo elemento, procedimientos para llevar a cabo la 
política. El procedimiento es la revisión misma, desempeñada de manera oportuna 
y con la atención prestada a factores establecidos en la política, tales como la 
naturaleza y el volumen de los valores negociados y su relación con el valor neto y 
la edad del cliente. 
 
4.5.4 Información y comunicación. “Cada empresa debe capturar información 
pertinente, financiera y no financiera, relacionada con actividades y eventos tanto 
externos como internos. La información debe ser identificada por la administración 
como relevante para el manejo del negocio. Debe entregársele a la gente que la 
necesita, en una forma y oportunidad que le permita llevar a cabo su control y sus 
otras responsabilidades”33. 
 
 Información 
 
Esta se requiere en todos los niveles de la organización para operar el negocio y 
moverlo hacia la consecución de los objetivos de la entidad en todas las 
categorías, operaciones, información financiera y cumplimiento. Se usa un 
ordenamiento de la información. La información financiera, por ejemplo, se usa no 
solamente para desarrollar estados financieros de difusión externa, también se 
emplea para decisiones de operación, tales como monitoreo del desempeño y 
asignación de recursos. Los reportes administrativos de mediciones monetarias y 
relacionadas permite el monitoreo. 
 
De igual manera la información operacional es esencial para el desarrollo de los 
estados financieros. Ello incluye lo rutinario compras, ventas y otras transacciones 
lo mismo que información sobre los competidores, liberación de productos o 
condiciones económicas, que pueden afectar las valuaciones de inventarios y de 
cuentas por cobrar. 
 
“La información es identificada, capturada, procesada y reportada mediante 
sistemas de información. El término sistemas de información frecuentemente es 
usado en el contexto del procesamiento de datos generados internamente, 
relacionados con las transacciones, tales como compras, ventas y actividades de 
operación interna. Los sistemas de información operan algunas veces en un modo 
de monitoreo, realizando captura rutinaria de datos específicos. En otros casos, se 
realizan acciones especiales para obtener la información requerida”34. 
                                                 
33 Ibíd., p. 71 
34 ESTUPIÑAN, Op. Cit., p. 35 
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• Comunicación 
 
La comunicación es inherente a los sistemas de información, esta puede 
proporcionar información al personal apropiado a fin de que ellos puedan cumplir 
responsabilidades de operación, información financiera y de cumplimiento. Pero 
las comunicaciones. 
 
“También deben darse en un sentido amplio, relacionándose con las expectativas, 
las responsabilidades de los individuos y de los grupos y otros asuntos 
importantes”35. 
 
La comunicación puede ser interna, desde la organización a todos los empleados 
en los sentidos que sean necesarios e igualmente desde los empleados hacía 
arriba. También la comunicación puede ser externa dado que existe la necesidad 
de comunicación abierta, a los clientes y proveedores ya que ellos pueden 
proporcionar datos de entrada altamente significativos respecto del diseño o 
calidad de los productos o servicios, facilitando a la entidad orientarse al desarrollo 
de las demandas o preferencias de los clientes. 
 
4.5.5 Monitoreo. “Los sistemas de Control Interno cambian con el tiempo, 
igualmente, la manera como se aplican los controles tiene que evolucionar, debido 
a que los procedimientos pueden tornarse menos efectivos, o quizás no se 
desempeñen ampliamente. Las circunstancias para las cuales se diseñó el 
Sistema de Control Interno pueden también cambiar, originando que se llegue a 
ser menos capaces de anticiparse a los riesgos originados por las nuevas 
condiciones. Por consiguiente, la administración necesita determinar si el Sistema 
de Control Interno continúa siendo relevante y capaz de manejar los nuevos 
riesgos”36. 
 
El monitoreo asegura que el Control Interno continúa operando efectivamente. 
Este proceso implica la valoración, por parte del personal apropiado, del diseño y 
de la operación de los controles en una adecuada base de tiempo y realizando las 
acciones necesarias. Se aplica para todas las actividades en una organización, lo 
mismo que algunas veces para contratistas externos. 
 
El monitoreo puede hacerse de dos maneras: “mediante actividades ongoing”37 o 
“mediante evaluaciones separadas”38. Los Sistemas de Control Interno 
usualmente se estructurarán para monitorearse a sí mismos sobre una base 
                                                 
35 MANTILLA, Op, cit., p. 81 
36 Ibíd. p. 83. 
37 El monitoreo Ongoing consiste en la extensión en la cual el personal, en el desempeño de sus 
actividades regulares, obtiene evidencia de si el Sistema de Control Interno continúa funcionando. 
38 Las evaluaciones separadas, son el alcance y frecuencia de las evaluaciones separadas del 
Sistema de Control Interno, la conveniencia del proceso de evaluación y si la metodología del 
sistema de evaluación es lógica y apropiada. 
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ongoing en algún grado. A mayor grado de efectividad del monitoreo ongoing se 
necesita menos evaluaciones separadas. La frecuencia de las evaluaciones 
separadas necesarias para que la administración tenga una seguridad razonable 
respecto de la efectividad del Sistema de Control Interno es asunto del juicio de la 
administración. Para tomar tal determinación, deben hacerse las siguientes 
consideraciones: la naturaleza y el grado de los cambios que ocurren y sus 
riesgos asociados, la competencia y la experiencia de la gente en la 
implementación de los controles, lo mismo que los resultados del monitoreo 
ongoing. Usualmente, alguna combinación de monitoreo ongoing y evaluaciones 
separadas asegurará que el Sistema de Control Interno mantenga su efectividad 
en el tiempo. 
 
4.6 PROCESO DEL CONTROL INTERNO 
 
El Diseño del Control Interno implica que cada uno de sus componentes estén 
aplicados a cada categoría esencial de la empresa convirtiéndose en un proceso 
integrado y dinámico permanentemente. 
 
Como paso previo cada entidad debe establecer los objetivos, políticas y 
estrategias relacionadas entre sí con el fin de garantizar el desarrollo 
organizacional y el cumplimiento de las metas corporativas. 
 
En Colombia se ha institucionalizado la aplicación del Control Interno en las 
entidades y organismos del Estado mediante la Ley 87 de 1993, esta ley establece 
los objetivos que busca la administración se cumplan en aras del bienestar común 
buscando una adecuada gestión y control ciudadano conforme a las 
características estudiadas y analizadas en el informe COSO para su adecuado 
diseño, interpretación, implementación y evaluación. 
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5. TRABAJO DE CAMPO 
 
 
5.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS (Instrumento Nº 1) 
 
5.1.1 Análisis Descriptivo y Contextual. Con base en los resultados obtenidos 
de esta herramienta se efectuó un análisis  de cada punto en el que se refleja la 
realidad que se presenta en el Departamento de Cartera de la empresa Enciso 
Ltda, en cuanto al Sistema de Control Interno empleado para el desarrollo de las 
actividades operativas diarias de esta área. 
 
A continuación se realiza un análisis de las situaciones halladas con el 
cuestionario de control interno efectuado a funcionarios de la empresa 
responsables de las actividades que corresponden a este departamento: 
 
Al realizar un diagnóstico de manera específica en el Área de Cartera de la 
empresa Enciso Ltda, se encontró que carece de un Sistema de Control Interno 
sólido que permita especificar, delimitar, orientar y controlar sus  acciones, ya que 
su forma de operar se da bajo una dirección verbal, en donde cada individuo 
realiza sus tareas de acuerdo a las exigencias y costumbres establecidas; además 
presenta algunas deficiencias como la falta de reglamentación que obedece a la 
inexistencia de los manuales de funciones, lo cual genera una desorientación  en 
el desarrollo de las actividades por parte de los trabajadores y desconocimiento de 
los responsables de cada proceso, la inexistencia de políticas de crédito definidas 
por escrito puede llevar a una posible interferencia  y entorpecimiento de los 
procesos de crédito y recaudo presentando un desorden administrativo y 
financiero, además la falta de información precisa y actualizada hace que se 
dificulte la gestión y control de las operaciones  y se puedan presentar toma de 
decisiones erradas e información  poco confiable. 
  
Como producto de esta investigación se identificó además que el contexto actual  
de la empresa Enciso Ltda es algo ajeno y distante a las corrientes modernas del 
Control Interno y presenta falencias ya que no están  utilizando modelos 
administrativos estrictos, debido inicialmente a la falta de información y 
actualización en las corrientes modernas de dirección y de enfoque hacia el 
Control Interno de sus propietarios. Por otro lado el creciente aumento de las 
operaciones existentes en la empresa Enciso Ltda resalta la necesidad de acoger 
y aplicar controles  internos en sus actividades, que conduzca a obtener un óptimo 
funcionamiento de su estructura operativa y administrativa, verificar la exactitud de 
las operaciones y estimular la observancia de las normas prescritas, así mismo 
que permita detectar posibles fallas y brinde mecanismos para su oportuna 
corrección. 
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Lo expuesto anteriormente hace posible la presencia de riesgos potenciales que 
pueden afectar de manera directa y negativa el cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la empresa.  
 
De acuerdo al análisis de los aspectos evaluados y de los puntos  débiles 
encontrados, se determinó que actualmente existen en la empresa riesgos 
potenciales, dentro de los cuales se encuentran: 
 
 Inexistencia de políticas de crédito definidas por escrito. 
 Duplicidad de funciones. 
 Inexistencia manual de funciones. 
 Inconsistencia en la razonabilidad de la información. 
 Inexistencia de recibos de caja provisional. 
 
Teniendo en cuenta los aportes y consideraciones anteriores se hace necesario la 
atención y acción inmediata sobre estos ya que tienen un impacto  y frecuencia 
alta y los actuales controles no tienen la capacidad de identificar, manejar y 
corregir las irregularidades que ocasionan estos sobre la integridad de la empresa. 
 
Es de aclarar que en esta proposición no solo debe incluirse la inducción teórica 
sino que también debe estar compuesta por  acompañamientos frecuentes por 
parte de la entidad encargada de control interno con el fin de servir como apoyo y 
garantizar el adecuado funcionamiento institucional de Enciso Ltda, generando 
beneficios y logrando comprometer a la entidad con la consecución de sus 
objetivos en forma efectiva y eficiente, partiendo de un adecuado ambiente de 
control. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 Inexistencia de políticas de crédito definidas por escrito 
 
Las políticas de crédito representan el marco de referencia para la realización de 
las acciones que se deben emprender en una empresa, y que permite tener orden, 
control y precisión ya que su presencia física conlleva a su pleno cumplimiento. 
Esta ausencia se considera un riesgo para las actividades de la empresa ya que 
puede conllevar a un desorden administrativo, generando fallas organizacionales 
graves con el otorgamiento de crédito que finalmente podrían llegar a influir 
negativamente en la recuperación de Cartera y por lo tanto una disminución en las 
utilidades. 
 
 Duplicidad de funciones 
 
En las empresas es de gran importancia la existencia de un plan estratégico 
elaborado para todos los funcionarios donde se establezcan las actividades que 
hacen relación con sus funciones y así poder realizar una correcta asignación de 
cargos.  En la empresa Enciso Ltda se observa que existe una duplicidad de 
cargos por parte de las personas encargada de facturación, ya que además de 
realizar sus funciones es la encargada del manejo de recursos financieros. 
 
Esta situación podría convertirse en una situación de riesgo dadas las 
circunstancias pues en el des arrollo de su doble actividad se puede presentar un 
inadecuado manejo de dinero o desviación de recursos. 
 
 Inexistencia de Manuales de Funciones 
 
Los manuales de funciones son instrumentos de trabajo que contiene el conjunto 
de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas 
y será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 
sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para 
desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades 
intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional de 
cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán 
tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los 
superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que 
cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de 
labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales 
se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el 
período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los 
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informes como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 
respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión 
una guía que permiten tener un control y precisión sobre las actividades asignadas 
al personal de la empresa, facilitando la evaluación y designación de 
responsabilidades en cada uno de los procesos.   
 
Actualmente Enciso Ltda no cuenta con manuales de funciones  debido al 
desinterés de la Gerencia por establecer de manera directa e impresa los 
mecanismos de control de la dirección. 
 
 Inconsistencia en la razonabilidad de la información 
 
En una empresa la información es uno de los elementos más importantes para la 
expansión y desarrollo de esta en su entorno, constituyéndose en una fuente para 
la toma de decisiones, orientada a optimizar su estructura financiera.   
 
Actualmente Enciso Ltda presentó una deficiencia en la información de cuentas 
por cobrar ya que esta es antigua e incompleta y no cuenta con una base de datos 
de los clientes que sea fidedigna. 
 
Esta situación puede entorpecer y retardar el desarrollo de sus operaciones al ser 
una información deficiente la cual puede conllevar a una inadecuada toma de 
decisiones  por parte de la gerencia. 
 
 Inexistencia de recibos provisionales 
 
El control y registro es de gran importancia en la empresa ya que de su óptima 
gestión afecta directamente la utilidad del período, ocasionando un aumento o 
disminución significativa.   
 
Para realizar una eficiente administración los responsables de esta área deben 
controlar las cuentas por cobrar en todos sus niveles pues si no se maneja en 
forma adecuada puede convertirse en un problema que afecta la gestión financiera 
de la empresa. 
 
Actualmente el mensajero realiza actividades de recaudo de dinero sin la 
utilización de un recibo de caja provisional como medida de control en donde se 
registran y controlen los pagos realizados por los clientes.  Esta situación es un 
riesgo teniendo en cuanta las circunstancias de manejo de dinero y por la 
inexistencia de este instrumento de control se puede presentar una desviación de 
recursos.  
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6.2  RIESGOS, CAUSAS Y EFECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CARTERA 
 
Cuadro 10. Riesgos, causas y efectos en el Departamento de Cartera. 
 
Riesgo Causa Efecto 
Inconsistencia en la 
razonabilidad de la 
información. 
Falta de supervisión, 
verificación y 
actualización de la 
información. 
-Interpretación y toma de 
decisiones erradas e 
información poco 
confiable. 
Inexistencia Manual de 
funciones 
Desconocimiento de la 
planeación estratégica 
por parte de la 
administración. 
-Desorientación en el 
cumplimiento de las 
actividades. 
-Desconocimiento de los 
responsables de cada 
proceso. 
Duplicidad de funciones Falta segregación de 
funciones. 
-Posible desviación de 
recursos o manejo 
inadecuado de dinero. 
Inexistencia de políticas 
de crédito definidas por 
escrito. 
Falta de orden, precisión 
y concientización de la 
importancia de políticas 
de crédito debidamente 
establecidas y escritas. 
-Desorden administrativo 
y financiero. 
-Fallas en el otorgamiento 
de créditos. 
-Entorpecimiento en las 
actividades de recaudo 
de Cartera. 
-Pérdida de Recursos. 
-Disminución de las 
utilidades de la empresa. 
Inexistencia de recibos de 
caja provisional. 
Falta de concientización 
de la importancia de los 
controles de recaudo. 
-Posible desviación o 
pérdida de dinero. 
 
 
Fuente: Autores del Proyecto. 
 
De acuerdo al análisis de riesgos, causas y efectos plasmado en el Cuadro 10 se 
optó por realizar una medición a aquellos hallazgos que inciden en forma negativa 
la eficiencia y efectividad del área.  
 
Esta medición se realiza mediante la “SEMAFORIZACIÓN DEL RIESGO”, donde 
se detalla concienzudamente el nivel de exposición que se tiene frente a la 
situación negativa previamente hallada con el instrumento número 1. (Ver Anexo 
B). Se pudo determinar: 
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6.3  NIVEL DE EXPOSICIÓN 
 
1. Inexistencia de políticas de crédito definidas por escrito  
 
     Frecuencia + impacto / 2 =   5 + 3.6 / 2 = 4.3 
 
2. Duplicidad de funciones  
 
 Frecuencia + impacto / 2 =   4 + 2 / 2 = 2.0 
 
3. Inexistencia manual de funciones  
 
 Frecuencia + impacto / 2 =   5 + 1.5 / 2 = 3.25 
 
4. Inconsistencia en la razonabilidad de la información  
 
 Frecuencia + impacto / 2 =   5 + 3 / 2 = 4.0 
 
5. Inexistencia de recibos de caja provisional 
 
 Frecuencia + impacto / 2 =   4 + 2 / 2 = 3.0 
 
 
6.4 INDICADOR TOTAL DEL RIESGO 
 
1. Inexistencia de políticas de crédito definidas por escrito  
 
    Nivel de exposición / efectividad del SCI = 4.3 / 1 = 4.3 
 
2. Duplicidad de funciones  
 
 Nivel de exposición / efectividad del SCI = 3.0 / 1 = 3.0 
 
3. Inexistencia manual de funciones  
 
 Nivel de exposición / efectividad del SCI = 3.25 / 3 = 1.083 
 
4. Inconsistencia en la razonabilidad de la información  
 
 Nivel de exposición / efectividad del SCI = 4.0 / 2 = 2.0 
 
5. Inexistencia de recibos de caja provisional 
 
     Nivel de exposición / efectividad del SCI = 3.0 / 1 = 3.0 
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6.5  ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS O SEMAFORIZACIÓN 
 
Se estableció que la inexistencia de políticas de crédito por escrito constituye un 
riesgo alto ya que incide en la consecución  de los objetivos y en el normal 
funcionamiento y  puede afectar de manera directa la dinámica financiera de la 
empresa. Debido a lo anterior se hace necesario la atención y acción inmediata 
sobre esta situación, ya que tienen un impacto y una frecuencia alta y los actuales 
controles no tienen la capacidad de identificar, manejar y corregir las 
irregularidades que ocasionan sobre la integridad de la empresa. 
 
También se determinó que la  duplicidad de funciones, inexistencia de manuales 
de funciones, inconsistencia en la razonabilidad de la información,  inexistencia de 
recibos de caja provisional, representan riesgos medios que necesitan una 
atención especial y acción inmediata antes que se vuelvan riesgos altos, que 
impidan el cumplimiento de los objetivos. 
 
6.6  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Por lo anteriormente expuesto se recomienda el Plan de Mejoramiento que se 
presenta a continuación. 
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Cuadro 11. Plan de Mejoramiento 
  
  
 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
 
RECOMENDACIONES 
 
RESPONSABLE 
FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 
 
INEXISTENCIA DE POLÍTICAS DE 
CRÉDITO DEFINIDAS POR 
ESCRITO. 
Se recomienda la definición por escrito de las políticas  de crédito  
como guía accionaria que permita  obtener un orden, control y 
precisión sobre estas actividades de crédito, pues su presencia física  
facilita y conlleva a su pleno cumplimiento por parte de personal de la 
empresa. 
 
 
Gerencia y Administración 
 
 
 
 
Inmediato 
 
 
 
DUPLICIDAD DE FUNCIONES 
Es necesario que se realice un análisis de las funciones 
pertenecientes al personal de facturación, con el fin de precisar y 
enmarcar las responsabilidades y minimizar o evitar   el riesgo que 
se produzcan operaciones fraudulentas o manejo inadecuado 
de dinero 
 
 
 
 
Gerencia y Administración 
 
 
 
 
Inmediato 
 
INEXISTENCIA  MANUAL DE 
FUNCIONES 
Se recomienda la elaboración de los manuales de funciones que 
permita  obtener un orden, control y precisión sobre las actividades 
asignadas al personal de la empresa, facilitando la evaluación de la 
efectividad y  cumplimiento en que son aplicados los procesos. 
 
 
 
Gerencia y Administración 
 
 
 
Inmediato 
 
 
INCONSISTENCIA EN LA 
RAZONABILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
Se recomienda la actualización de la información base para la 
recuperación de Cartera, ya que de continuar así existe una 
posibilidad de realizar cobros por valores que no corresponden y 
además la imposibilidad de realizar cobros a los que tengan derecho. 
Es de gran importancia que la información sea confiable para 
permitirle al gestor de Cartera tomar decisiones acertadas y 
pertinentes sobre cada uno de los casos y por lo tanto generar una 
importante mejora en los beneficios de la empresa. 
 
 
 
Gerencia y Administración 
 
 
 
 
Inmediato 
 
 
 
INEXISTENCIA DE RECIBOS DE 
CAJA PROVISIONAL 
 
 
 
 
Es recomendable la implementación de un recibo de caja provisional 
como instrumento de control con el fin de minimizar o evitar el riesgo 
que se produzcan operaciones fraudulentas o manejo 
inadecuado de dinero y la posibilidad de incurrir en pérdidas y 
disminución de sus ingresos. 
 
 
 
Gerencia y Administración 
 
 
 
 
Inmediato 
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Se elabora relación de 
cobros a realizar en el mes 
Cartera entre 60 y 90 días 
 
Generación de Extracto del 
cliente 
Departamento de  
Cartera 
¿Concilia 
con el 
cliente? 
Mediante oficio se indica 
al cliente que la negativa 
de pago le ocasionará un 
cobro por la vía coactiva 
Envío de copia de extracto 
final a facturación para 
elaboración de RC 
FIN 
Auxiliar de crédito revisa 
movimientos de bancos 
 
 
Consulta del estado 
general de la Cartera 
 
Se realiza notificación 
telefónica al cliente y 
conciliación 
NO 
SI 
Hay 
conciliación 
con el 
cliente? 
SI 
NO 
 
Se procede hacer 
relación de los deudores 
con el fin de seguir la 
instancia de la vía 
coactiva 
 
Figura 4. Flujograma  de procesos en el Departamento de Cartera 
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MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DIRECTORA 
DE   CARTERA 
 
              
 
              
 ESTADO: Borrador 
        DESCRIPCIÓN DEL CARGO INTERNAS 
       
   I.    IDENTIFICACIÓN DEL CARGO CARGO ACTIVIDAD 
 
  
      
Auxiliar de 
Facturación 
Recibo de relación de facturación generada 
diariamente, Autorización de notas crédito 
 CÓDIGO DEL 
CARGO MF-Dir Car NIVEL: Primera Línea/6º 
Auxiliar de 
Cartera 
Coordinación e instrucciones sobre 
actividades de Cartera Pereira 
 NOMBRE DEL 
CARGO:  
Direc. Crédito y 
Cartera ÁREA: 
Contable y 
Financiera Comerciales 
Aprobación de Crédito clientes,  
retroalimentación de Cartera pendiente 
 
       
Gerente 
Contable y 
Financiero 
Revisión de saldos, consulta (devoluciones, 
anulaciones), de situaciones particulares. 
  II.  OBJETIVO DEL 
CARGO               
 Velar por la recuperación  de las cuentas por cobrar  
   de tal forma que se genere y sostenga una Cartera sana en la compañía. 
        
     
 
 
 
 
INTERNAS FUERA DE SUCURSAL  
   
  III.    FUNCIONES PRINCIPALES PERIODICIDAD 
CARGO ACTIVIDAD 
 Gerente de 
sucursal 
Coordinación de planes frente a Carteras 
de difícil cobro. 
 
Realizar  Gestión del cobro  a clientes de manera telefónica DIARIO Asistente Admtva 
Información general de cuentas por 
cobrar. 
 
Revisar y controlar facturación de las ventas a crédito DIARIO 
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Realizar conciliación con los clientes, revisando  y solicitando 
documentación pertinente DIARIO EXTERNAS 
       Identificar  y descargar   los pagos realizados por los clientes a 
través  de transferencia bancaria DIARIO 
Persona o 
entidad ACTIVIDAD 
 
Revisar y aprobar solicitudes de crédito para clientes nuevos EVENTUAL 
CLIENTES 
CARTERA Gestión de Cartera (Conciliación y cobro). 
 Realizar seguimiento a la Cartera de las sucursales, 
retroalimentando a la respectiva gerencia acerca de los casos más 
críticos y evaluar un plan. SEMANAL 
CLIENTES 
POTENCIALES 
Solicitud para aprobación de crédito 
comercial 
 
Realizar seguimiento a procesos jurídicos con clientes, en 
coordinación con la Gerencia General y Abogada de la compañía.  MENSUAL 
        
Visitar a clientes en Cartera de difícil cobro  EVENTUAL INFORME DIRIGIDO A: 
    … Y todas las demás funciones asignadas por su Jefe Inmediato que 
se encuentren relacionadas con el cargo y/o se encuentre en 
capacidad de cumplir EVENTUAL TIPO DE INFORME A QUIÉN SE DIRIGE 
 
  
Informe de cierre de mes (recaudo a 
cierre, presupuesto de recaudo, 
rotación de Cartera, análisis de 
variables) 
Gerencia Contable y 
Fra, Subgerencia, 
Gerencia General, 
Gerencia Comercial 
 
FUNCIONES SECUNDARIAS PERIODICIDAD 
Informe de cuentas en proceso 
jurídico 
Gerencia Contable y 
Fra, Subgerencia, 
Gerencia General, 
Gerencia Comercial 
 Realizar auditoría a las sucursales frente a la información de 
facturación física contra Cartera.  
MENSUAL 
(1*Sursal) 
        Revisar y autorizar  la generación de notas crédito que afectan la 
Cartera de la compañía. DIARIO 
        Establecer  con las gerencias de sucursales saldos a cierre de mes, 
cruzando información de Cartera con información contable. MENSUAL  
        Atender  personal o telefónicamente a clientes frente al tema de 
Cartera o crédito. EVENTUAL 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
FACTORES ESPECIFICACIONES 
  Académicos 
Profesional en Administración y Finanzas y/o Áreas 
Económicas 
  Experiencia Área Financiera, Cartera 
  Adaptación al Cargo   
V. Habilidad Mental Alta: Toma de decisiones ágiles y efectivas 
Requisitos intelectuales Habilidad Manual Media: Digitación, Documentos, revisión 
  Iniciativa Necesaria Alta: Autorizaciones,  soluciones rápidas clientes 
  Capacidad Intelectual 
Alta: necesidad de relacionar y poner en práctica 
Conocimientos contables, Financieros y 
Administrativos 
  Capacidad Administrativa Alta: personal a cargo, toma de decisiones rápidas 
 
 
 
        Supervisión de personal Auxiliar de Cartera 
VI. Dinero, Doc, o Títulos Valores 
Documentos públicos de clientes, Títulos Valores, 
Base de datos. 
Áreas de 
Responsabilidad Bienes, Insumos o Equipos Computador  y elementos de oficina 
  Información confidencial Cartera, clientes, pagos,  Bases de datos 
  Seguridad Física de Otros No Aplica 
  Toma de decisiones aprobación de créditos,  coordinación de Cartera 
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  Esfuerzo Físico Necesario Medio: No requiere  Alto Desplazamiento  
VII. Concentración Visual Alta,  manejo de sistema, revisión documental 
Requisitos Físicos Destreza o Habilidad Media: rapidez y efectividad para atender clientes  
  Constitución Física Necesaria 
Buena Salud, buena visión, Buena presentación 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ambiente de Trabajo requiere archivador, espacio para auxiliar 
 Riesgos Ergonómicos y visuales 
VIII. Elementos de Seguridad Ergonómicos 
Condiciones de Trabajo Posición Usual  Sentada 
  Condiciones  En viajes a sucursales. 
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MANUAL DE FUNCIONES ASISTENTE DE CARTERA   
  ESTADO: Borrador 
  
         DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
  
   I.    IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
  
  
     
  
  
CÓDIGO DEL CARGO MF-Ax Cart NIVEL: Operativo / 9° 
  
NOMBRE DEL CARGO:  
Auxiliar de 
Cartera ÁREA: CARTERA 
  
         
 II.  OBJETIVO DEL CARGO           
  
Apoyar la gestión de Cartera de acuerdo con los lineamientos y políticas del área, garantizando la 
recuperación integral de las cuentas por cobrar de la compañía 
    
  
              III.    FUNCIONES PRINCIPALES PERIODICIDAD 
Conciliar y gestionar el cobro de Cartera de manera telefónica y/o personal, logrando 
un acercamiento preliminar con el cliente 
DIARIO 
Controlar, revisar y organizar la facturación  de crédito   DIARIO 
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Visitar a los clientes  previa programación y concertación con el (los) mismo(s), para 
cumplir con los requerimientos tanto de recaudos como de entrega de los diversos 
documentos que garantizan la oportunidad de información y su estado con la 
compañía. 
DIARIO 
Realizar procesos de consulta, verificación y/o ubicación del cliente de difícil cobro 
para proceder de acuerdo con los lineamientos de la empresa a iniciar los procesos de 
recaudo. 
DIARIO 
… Y todas las demás funciones asignadas por su Jefe Inmediato que se relacionen con 
el cargo y/o se encuentre en capacidad de cumplir. 
EVENTUAL 
       
FUNCIONES SECUNDARIAS PERIODICIDAD 
Suministrar soportes y/o documentos requeridos por el cliente para garantizar la 
veracidad en la información suministrada. 
EVENTUAL 
       
 ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
FACTORES ESPECIFICACIONES 
  
Académicos Técnico Auxiliar contable o Estudiante de Contaduría o Afines 
(V Semestre en Adelante) 
  
Experiencia Mínimo un año  como Auxiliar de Cartera, preferiblemente con 
conocimiento del software NOVASOFT. 
  
Adaptación al Cargo Para desempeñar el cargo con total idoneidad se requiere un 
período de tres meses. 
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V. 
Habilidad Mental Alta, por el análisis de información, contabilización y manejo del 
software 
Requisitos 
intelectuales 
Habilidad Manual 
Media, requiere digitar, elaborar informes. 
  
Iniciativa Necesaria 
Alta, genera relaciones directas con los clientes y actúa en pro 
del recaudo de Cartera organizacional 
  
Capacidad Intelectual Alta, construye y elabora información contable para la toma de 
decisiones 
  
Capacidad Administrativa 
Baja, no tiene personal a cargo. 
     
 
 
 
 
   Supervisión de personal No aplica. No tiene Personal a Cargo 
VI. 
Dinero, Doc, o Títulos 
Valores Títulos Valores, Facturas, Dinero 
Áreas de 
Responsab/d 
Bienes, Insumos o Equipos 
Computador  y elementos de oficina 
  
Información confidencial 
Información contable y financiera, bases de datos software 
  Seguridad Física de Otros No Aplica 
  
Toma de decisiones Media, establece relaciones con clientes llegando a acuerdos 
con los mismos sobre conciliación necesaria para el recaudo 
  Esfuerzo Físico Necesario Medio: No requiere  Alto Desplazamiento  
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VII. 
Concentración Visual Alta,  manejo de sistema, elaboración digital de informes 
contables 
Requisitos 
Físicos 
Destreza o Habilidad 
Manejo del software, elaboración de informes de Cartera 
  Constitución Física Necesaria No Aplica 
       
  
Ambiente de Trabajo Espacio de trabajo adecuado, computador, niveles de 
concetración altos 
  
Riesgos Alto, puede sufrir accidentes por desplazamiento o atraco por 
recaudo. 
VIII. 
Elementos de Seguridad 
Ergonómicos. Otros: los establecidos por el COPASO 
Condiciones 
de Trabajo 
Posición Usual  
Diversas: De pie, Sentado(a) 
  
Condiciones Especiales 
Disponibilidad para viajar a las sucursales 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El resultado de esta investigación, da un enfoque, del adecuado Control interno 
por administración de riesgos en el Departamento de Cartera de la empresa 
Enciso Ltda; a través de los capítulos vistos se pudo evidenciar el ambiente 
interno de la empresa Enciso Ltda, estableciendo las bases para el 
direccionamiento adecuado de la unidad administrativa y financiera en cuestión. 
 
El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de los 
subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización se están 
llevando a cabo. 
 
Los ambientes de control pueden variar por diversas razones, dado que las 
divisiones operativas no son administradas de la misma manera, es improbable 
que dos Controles Internos sean completamente idénticos, no solo en la aplicación 
de registros sino también en la manera de evaluarlos, sin embargo la aplicación 
del control interno debe realizarse efectivamente y evidencias su importancia de la 
manera adecuada, porque un impacto del Control Interno inefectivo puede derivar 
en pérdidas financieras, deterioro de la imagen pública o fracaso en los negocios, 
es por esto que la empresa debe tener un buen diseño del Control Interno. 
 
Se pudo evidenciar los objetivos de la unidad administrativa y financiera  
identificando los eventos potenciales que aseguran el adecuado funcionamiento 
apoyado por las directivas con miras a cumplir con la misión y la visión de la 
entidad. 
 
La empresa Enciso Ltda, con la aplicación de este Control Interno podrá 
considerar la probabilidad y el impacto como una base para mejorar su 
administración y así valorar los riesgos  a los que está expuesto  por no tener un 
adecuado funcionamiento. 
 
Finalmente, esta propuesta de investigación pretende que la empresa Enciso Ltda, 
pueda considerar la aplicación de esta herramienta de evaluación del Control 
Interno principalmente en el Departamento de Cartera para que mejore su 
emprendimiento y pueda lograr el cumplimiento de sus objetivos financieros en lo 
que respecta al área evaluada, así mismo, que tenga conciencia de que el Control 
Interno es parte esencial del adecuado funcionamiento de cualquier empresa. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
La empresa Enciso Ltda, puede adaptarse a las herramientas de evaluación 
elaboradas con base en los aspectos que se evaluaron. La compañía puede tener 
un manual de funciones, así como políticas de recursos humanos, entre otras, 
estas pueden ser evaluadas por el Control Interno, la documentación formal no 
siempre es necesaria para que la política se tenga y opere efectivamente, sin 
embargo es importante que exista el lineamiento a seguir y que este se encuentre  
plasmado en un documento formal en el que se describa de manera detallada y 
puntual el por qué de su origen, su ámbito de aplicación y la forma que debe 
ejecutarse; esto con el fin de evitar confusiones o malas interpretaciones en el 
momento de transmitir la política al funcionario responsable de su cumplimiento. 
 
La empresa requiere de un consejo o cuerpo para un control interno efectivo, para 
que los registros sean aplicados cuidadosamente y su valoración sea imparcial, 
este cuerpo puede estar integrado por el Revisor Fiscal y el Auditor, de igual 
manera este proceso puede ser costoso para la compañía, por lo tanto puede 
optar por un control interno conformado por personal interno.  
 
Implementar metodologías que hagan más efectiva la gestión de cobro para los 
clientes, de tal manera que la Cartera tenga una óptima rotación minimizando a su 
vez el riesgo de incobrabilidad o pérdida de los valores. 
 
Establecer como medida de control la elaboración de recibos de caja provisionales 
en el momento que el recaudo se haga efectivo en un lugar diferente al domicilio 
de la empresa por parte de un asesor comercial, mensajero o externo delegado 
por el Departamento de Cartera o Administración. Esta medida permitirá obtener 
mayor seguridad al cliente en el momento de realizar su cancelación o abono en 
cuenta y a su vez evitará la generación de operaciones fraudulentas o manejo 
inadecuado del dinero. 
 
Se recomienda la actualización de la información base para la recuperación de 
Cartera, ya que de continuar así existe una posibilidad de realizar cobros por 
valores que no corresponden y además la imposibilidad de realizar cobros a los 
que tengan derecho. Es de gran importancia que la información sea confiable para 
permitirle al gestor de Cartera tomar decisiones acertadas y pertinentes sobre 
cada uno de los casos y por lo tanto generar una importante mejora en los 
beneficios de la empresa. 
  
Se recomienda la elaboración de los manuales de funciones (basados en el 
borrador realizado por los autores del proyecto) que permita  obtener un orden, 
control y precisión sobre las actividades asignadas al personal de la empresa, 
facilitando la evaluación de la efectividad y  cumplimiento en que son aplicados los 
procesos. 
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Anexo A. Instrumento 1: Modelo Encuesta 
 
 
SI NO N/A
BUSSCAR DE COLOMBIA S.A
CUENTAS POR COBRAR
PROGRAMA SOBRE OBJETIVOS Y ESTUDIO DEL CONTROL INTERNO Y PERFIL DE RIESGOS
OBJETIVOS
De acuerdo a las respuestas obtenidas en cada uno de los cuestionamientos planteados evalue si los objetivos de control interno son
cubiertos adecuadamente por la empresa.
1
¿Las ventas se aprueban en cuanto a límites de crédito, condiciones, precios y se
encuentran debidamente documentadas?
2
¿Los embarques de mercancías están adecuadamente controlados y
corresponden exactamente a una correcta y oportuna facturación?
4
¿Las otras cuentas por cobrar están debidamente controladas y registradas en el
período correcto?
6
3
¿Las cuentas por cobrar a clientes están debidamente controladas y registradas
en el período correcto?
¿Las cuentas por cobrar vencidas están adecuadamente controladas?
5
COMENTADO CON HECHO POR REVISADO POR
¿Las deducciones y ajustes relacionados con las ventas se encuentran
autorizados y registrados?
 
 
 
CUESTIONARIO SI NO N/A COMENTARIO 
       
1.1 ¿Se tienen políticas por escrito para otorgar créditos? 
Menciónelas ¿Antes de establecer los límites de crédito: 
    
a. ¿Se efectúa alguna investigación?      
b. ¿Se revisan (los límites de crédito) periódicamente y se 
deja evidencia por escrito? 
     
       
1.2 ¿Existen expedientes manejados en el departamento 
de crédito, donde se muestre la historia de la cuenta del 
cliente, datos sobre la investigación de crédito, su límite de 
crédito y las condiciones de ventas?  
     
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       
1.3 ¿Existen listas de precios?      
a. ¿Están actualizadas?      
b. ¿Qué funcionario las aprueba? (¿cuándo fue la última 
fecha?) 
     
       
1.4  Antes de aceptar los pedidos de clientes:      
a.  ¿Se consulta el expediente para comprobar el límite de 
crédito establecido y las condiciones de ventas? 
     
b. ¿Se cotejan los precios a las listas de precios 
autorizados? 
     
c. ¿Se aprueban mediante firma de algún empleado 
responsable? Diga quién 
     
d. ¿Este empleado es ajeno a las funciones de registro 
contable y embarque de las mercancías? 
     
       
1.5 ¿Se tienen establecidos controles que permitan 
identificar las ventas a cobrar en parcialidades de las que 
se cobran en una sola exhibición? 
     
1.6 ¿Existen cuentas contables independientes donde se 
registren por separado las cuentas por cobrar en 
parcialidades de las que se cobran en una sola exhibición? 
     
 
2.1 ¿Las funciones de embarque están debidamente 
separadas de: (Mencione al responsable en cada caso). 
     
a. Producción      
b. Recepción       
c. Almacenaje      
d. Crédito      
e. Facturación      
f. Cobranza      
g. Contabilidad      
       
2.2 ¿Los embarques se hacen contra los pedidos 
aprobados? 
     
       
2.3 a.¿Se expide siempre algún documento de embarque 
prenumerado? (p.ej. nota de salida, remisión remisión-
factura, etc.) 
     
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b. ¿El control, resumen y sumarización de estos 
documentos es apropiado? Indique el procedimiento. 
     
c.¿La determinación del costo de ventas se realiza 
exclusivamente con base en los resúmenes de 
embarques? En caso contrario mencione el procedimiento 
para la determinación del costo de ventas. 
     
       
2.4¿Son oportunos:      
a. Los embarques con relación al pedido.      
b. La facturación con relación al embarque.      
       
2.5 ¿Cómo se obtiene evidencia de que la mercancía 
embarcada fue recibida por el cliente? 
     
       
2.6 ¿El departamento de embarques envía directamente al 
de facturación copias de todos los documentos o 
remisiones de embarque? 
     
       
2.7 ¿En otros tipos de embarques? (mercancías a 
consignación, demostración, obsequios, etc.): 
     
a. ¿Se expide documentación de salida?      
b. ¿Es una forma prenumerada? ¿Diga cuál?      
c. ¿Cómo se da el tratamiento contable?      
d. ¿Están autorizados por funcionario responsable?      
 
2.8 ¿Las funciones de facturación están debidamente 
separadas de: (Mencione al responsable en cada caso). 
     
a. ¿Crédito?      
b. ¿Cobranza?      
c. ¿Contabilidad?      
       
2.9 ¿Se hacen referencias cruzadas entre los documentos 
de embarque y las facturas? 
     
       
2.10 ¿Qué procedimiento existe para asegurarse de que 
todas las mercancías embarcadas o servicios prestados 
fueron facturadas? 
     
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       
2.11 ¿El departamento de facturación envía las facturas 
directamente a los clientes con copia a contabilidad para el 
registro en el auxiliar de cuentas por cobrar? 
     
       
2.12¿Quién revisa las facturas en cuanto a su:      
a. ¿Progresividad numérica?      
b. ¿Cantidades embarcadas según documento de 
embarque? 
     
c. ¿Precios autorizados?      
d. ¿Cálculos y sumas?      
e. ¿Condiciones y plazos?      
       
2.13 ¿Cómo y dónde deja evidencia de esta revisión?      
2.14 ¿Existen casos en que los precios y condiciones sean 
diferentes a lo previamente autorizados? 
     
        
2.15 ¿Quién es el funcionario responsable que lo aprueba?      
       
3.1¿Las funciones de registro contable están debidamente 
separadas de: 
     
a. ¿Embarque?      
b. ¿Facturación?      
c. ¿Cobranza?      
d. ¿Ingresos?      
e. ¿Egresos?      
 
3.2 ¿Existen auxiliares para todo tipo de cuentas por cobrar  
(p. ej. clientes, documentos, empleados, deudores 
diversos, etc.). 
 
 
 
 
     
       
3.3 ¿En el auxiliar de clientes se registra únicamente con 
base en las copias de facturas, notas de cargo y crédito 
autorizadas e informes de ingresos? Diga cómo 
     
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       
3.4 ¿Se registran los intereses cuando hay 
redocumentación o alguna otra causa? 
     
       
3.5 ¿Los documentos descontados están registrados en 
una cuenta específica de mayor y están conciliados? 
     
       
3.6 ¿Se elaboran y envían periódicamente estados de 
cuenta de clientes mediante confirmación? Diga con qué 
frecuencia y quién lo hace, es ajeno al departamento de 
cuentas por cobrar. 
     
       
3.7 ¿Se investigan las observaciones de los clientes? Diga 
quién y cómo deja evidencia. 
     
3.8  Estas personas (3.6. y 3.7) ¿Intervienen en el cobro y 
registro contable de clientes? En caso afirmativo explique. 
     
       
3.9 ¿La custodia de las facturas, remisiones firmadas, 
contrarrecibos, documentos por cobrar, etc., es una función 
independiente de: (Indique quién lo hace) 
     
a. ¿Caja?      
b. ¿Registro y manejo de auxiliares de clientes?      
c. ¿Contabilidad?      
       
3.10 ¿Existe una fianza o son contratados seguros para 
proteger a la entidad y al sobre el personal que tiene a su 
cargo el manejo y custodia de la documentación que 
soporta, las de cuentas por cobrar a clientes, deudores 
diversos y documentos descontados y por cobrar? 
     
3.11 ¿Personal independiente del manejo de efectivo, 
cuentas por cobrar, inventarios y ventas efectúan arqueos 
sorpresivos y periódicos de esta documentación? 
(Mencione quién y con qué periodicidad) 
     
       
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3.12 ¿La compañía obtiene contrarrecibos u otros 
comprobantes que amparen las facturas o documentos 
entregados a los clientes para su revisión o pago? 
     
       
3.13 ¿La documentación comprobatoria entregada a los 
cobradores, es por medio de listas de cobranza detalladas 
y: 
     
a. ¿Son prenombradas y fechadas?      
b. ¿Son firmadas por los cobradores?      
c. ¿Cuando se devuelven, las partidas cobradas son 
anotadas y la documentación devuelta se suma y se 
compara con la lista? 
     
d. ¿Los ingresos recibidos por los cobradores son 
entregados diaria y directamente a la caja? 
     
3.14 ¿Se tiene establecido que las cobranzas foráneas se 
depositen inmediatamente en una cuenta bancaria de la 
oficina matriz y se envían las fichas de depósito selladas 
por el banco? ¿Se cumple? 
     
       
3.15 ¿Se preparan relaciones mensuales con el suficiente 
detalle de clientes, documentos, empleados, deudores 
diversos, etc., por antigüedad de saldos conciliados con el 
mayor? 
     
       
3.16 ¿Un empleado independiente al encargado del auxiliar 
de clientes revisa las relaciones anteriores, verificando: 
     
a. ¿Sumas?      
b. ¿El correcto registro en los auxiliares?      
c. ¿Qué funcionario es responsable de la conciliación con 
las correspondientes cuentas de mayor? 
     
       
3.17 ¿Este empleado es ajeno al cobro de clientes ?      
       
3.18 ¿Se tiene identificado a través de subcuentas el IVA 
pagado y el pendiente de pagar para efectos de su 
acreditamiento? 
     
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       
4.1 ¿Todas las reclamaciones por daños sufridos durante 
el transporte, o extravíos, o por mercancía no recibida 
satisfactoriamente o daños asegurados, se contabilizan o 
se controlan de cualquier forma tan pronto como se 
presentan las reclamaciones? ¿Cómo? 
     
       
4.2 ¿Qué funcionario responsable autoriza todos los 
anticipos y préstamos a empleados? ¿Se tienen políticas al 
respecto? 
     
       
4.3 ¿Se efectúa el cálculo de los intereses por los 
préstamos al personal? 
     
 
4.4 ¿En el caso de préstamos a funcionarios de alto nivel 
quién autoriza? 
     
       
4.5 ¿Se preparan relaciones mensuales de otras cuentas 
por cobrar mostrando la antigüedad de los saldos 
conciliados con el mayor? 
     
       
4.6 ¿Qué empleado independiente al encargado del 
auxiliar de otras cuentas por cobrar revisa las relaciones 
anteriores en cuanto: 
     
a. ¿Sumas?      
b. ¿El correcto vaciado de los auxiliares?      
c. ¿La conciliación con las correspondientes cuentas de 
mayor? 
     
       
4.7 ¿Quién notifica al responsable de la elaboración de la 
nómina los préstamos al personal y su calendario de 
descuento? 
     
4.8 ¿Qué funcionario es responsable de la situación de los 
saldos a cargo de empleados y otros deudores de la 
empresa? 
     
       
4.9¿Este funcionario:      
a. ¿Aprueba la cancelación de este tipo de saldos?      
b. ¿Es independiente de las funciones de autorización y 
cobro de los adeudos? 
     
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4.10 ¿Cómo se controlan los ingresos de carácter 
recurrente tales como rentas, regalías, intereses u otros, se 
controlan antes de que sean cobrados o registrados? 
     
       
5.1 ¿Qué funcionario responsable aprueba:      
a. ¿Las notas de crédito por devoluciones y rebajas?      
b. ¿Los descuentos por pronto pago y otros automáticos?      
c. ¿Los descuentos por volumen?      
       
5.2 ¿La aprobación es una función independiente de quien 
realiza: 
     
a. ¿La cobranza?      
b. ¿El registro contable?      
       
5.3 ¿Las notas de crédito son prenumeradas y se utilizan 
en estricta secuencia numérica? 
     
       
5.4 ¿Las notas de crédito están respaldadas por la 
evidencia de recepción de la mercancía devuelta, 
explicación adecuada de los ajustes a los precios, etc.? 
     
       
5.5 ¿Se indica claramente en los estados financieros 
cualquier gravamen que pase sobre las cuentas por cobrar 
en su conjunto? 
     
       
5.6¿La preparación de las notas de crédito es una función 
independiente de quién realiza: 
     
a. ¿La cobranza?      
b. ¿El registro contable de clientes?      
c. ¿La recepción de mercancías?      
       
5.7 ¿Se envía oportunamente copia de todas las notas de 
crédito a contabilidad para el registro en el auxiliar de 
cuentas por cobrar? 
     
       
5.8 ¿Las notas de crédito se revisan y se comprueba su 
secuencia numérica? 
     
       
5.9 ¿Se requiere la aprobación de algún funcionario antes 
de pagar algún saldo acreedor a favor de un cliente? Diga 
quién 
     
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       
5.10 ¿Todas las cuentas canceladas requieren aprobación 
escrita de un funcionario responsable, no relacionado con 
las funciones de registrar y manejar cuentas por cobrar y 
efectivo? 
     
5.11 ¿Todas las cuentas canceladas se controlan en 
cuentas de orden y en el expediente del cliente para 
prevenir su pérdida y que funcionario responsable las 
revisa periódicamente para una posible recuperación? 
     
       
5.12 ¿Se obtiene periódicamente información por escrito 
del abogado respecto a las cuentas por cobrar en su 
poder?  ¿Quién controla la cobrabilidad de las mismas? 
     
       
6.1 Con base en las relaciones mensuales de cuentas por 
cobrar clasificadas por antigüedad de saldos: 
     
¿Qué funcionario responsable revisa los excesos a los 
límites de crédito y las cuentas atrasadas? 
     
       
6.2 ¿Existen controles permanentes que permiten evaluar 
la existencia de cuentas por cobrar con problemas de 
cobro? 
 
     
6.3 En caso de no existir controles permanentes mencionar 
como se manejan las cuentas incobrables 
     
       
7.1 ¿Existe una base de datos actualizada de los clientes, 
y ésta es revisada periódicamente por personal autorizado 
para tal efecto? 
     
       
7.2 ¿Se comprueban o validan como cantidad embarcada, 
clave del producto, número de cliente y número del 
pedido? 
     
       
7.3 ¿Se otorga crédito a clientes previa verificación del 
status o historial crediticio según registros de la compañía? 
 
 
 
 
     
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       
7.4 ¿La cobranza de la cartera se efectúa de acuerdo a los 
vencimientos que aparecen en el sistema? 
     
 
7.5 ¿Existen archivos maestros o base de datos de 
condiciones para descuentos sobre ventas, bonificaciones 
especiales y embarques? 
     
       
7.6 Los ajustes a los ingresos como ejemplo, reversiones 
de cargos, descuentos, bonificaciones, rebajas por 
volumen de ventas, ¿Se efectúan de acuerdo a la 
información generada en el sistema? ¿Se encuentra 
autorizado por los funcionarios de adecuado nivel? 
     
       
7.7 ¿Se verifica que la totalidad de las operaciones de 
venta por día coincida con el lote o batch diario del 
sistema? 
     
       
7.8 ¿Se forman lotes y se concilian los totales de facturas 
de venta, remesas de efectivo y cuentas pendientes de 
cobro con los totales procesados y nuevos saldos 
acumulados? 
     
7.9 Cuando existe facturación especial por operaciones 
diferentes a las del negocio, ¿Se verifica la secuencia 
numérica para cerciorarse de su inclusión en los registros 
contables por medio de interfase? 
     
 
 
COMENTADO CON HECHO POR REVISADO POR 
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Anexo B. Semaforización del Riesgo 
 
 
 
 
ITEM 
 
RIESGO 
 
CAUSA 
 
EFECTO 
 
F 
 
I 
 
P 
NIVEL 
EXPOSICION 
DE RIESGO 
EFICIENCIA 
DE  SCI 
INDICADOR 
TOTAL DE 
RIESGO 
RESULTADO 
DE  LA 
EVALUACION 
 
1 
 
 
 
INEXISTENCIA DE POLÍTICAS DE 
CRÉDITO DEFINIDAS POR ESCRITO. 
 
-Falta de orden, precisión y 
concientización de la importancia de 
políticas de crédito debidamente 
establecidas y escritas. 
-Desorden administrativo y financiero. 
-Fallas en el otorgamiento de créditos. 
-Entorpecimiento en las actividades de 
recaudo de cartera. 
-Perdida de Recursos. 
-Disminución de las utilidades de la 
empresa. 
 
 
5 
3 
4 
3 
 
4 
4 
 
 
I 
 
 
4.3 
 
 
1 
 
 
4.3 
 
PROMEDIO 5 3.6      
 
 
2 
 
 
DUPLICIDAD DE FUNCIONES 
 
 
-Falta segregación de funciones. 
 
-Posible desviación de recursos o manejo 
inadecuado de dinero. 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
F 
 
 
3.0 
 
 
1 
 
 
3.0 
 
 4 2      
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
INEXISTENCIA MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
-Desconocimiento de la planeación 
estratégica por parte de la 
administración. 
 
-Desorientación en el cumplimiento de las 
actividades. 
 
-Desconocimiento de los responsables de 
cada proceso. 
 
 
 
5 
 
3 
 
 
2 
 
 
 
C 
 
 
 
 
3.25 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1.0833 
 
 5 1.5      
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
            INCONSISTENCIA EN LA 
RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
 
 
-Falta de supervisión, verificación y 
actualización de la información. 
 
 
 
 
-Interpretación y toma de decisiones 
erradas e información poco confiable. 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
4.0 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2.0 
 
 5 3      
 
 
 
5. 
 
 
 
INEXISTENCIA DE RECIBOS DE CAJA 
PROVISIONAL 
 
 
 
 
-Falta de concientización de la 
importancia de los controles de recaudo. 
 
 
 
-Posible desviación o pérdida de dinero. 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
3.0 
 
 
 
1 
 
 
 
3.0 
 
PROMEDIO 4 2       
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Anexo C. Organigrama 
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